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EL JOVEN 
Don Fernando Fernández írche 
ha fallecido el día 17 de jimio de 1919, a la edad de 19 años 
después de recibir loe Santos Sacramentos ir la bendición apostótfca. 
R . I . R . 
Sus desconsolados padres don Fernando F e r n á n d e z de la Pedraja y d o ñ a 
Etelvina Arche del Valle; sus hermanos, tíos, t íos pol í t icos , prjmos, pr imos 
pol í t icos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a. Dios Nues-
t r > Señor y se sirvan asistir a la conducc ión del cadáver , q.ue 
t e n d r á lugar hoy, a las cinco de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, Ca lderón , 5, tercero, al sitio de costumbre, por cuyo 
favor vivi rán eternamente reconocidos. 
La misa de alma se ce lebrará hoy, a las ocho y media, en la parroquia de 
Santa Lucía. ' 
Santander, 18 de junio de 1919. 
' E l L . M Q I V I E I I S J T O R O L I T I C Q 
I m p o r t a n t e C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
No h a b r á acon tec imien tos p o l í t i c o s . — M a ñ a n a y pasado ha-
b r á Consejos.-El s e ñ o r La Cierva niega ios r u m o r e s de c r i -
sis.-Se a b r i r á una r e c t i f i c a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l Censo. 
El G o b i e r n o se p r e s e n t a r á a las Cor tes , s in modif icac iones . 
Di Ce el presidente. dfttos que se ref-ihau de diecisiete 'sucur 
M A D R I D , 17.—Por hallarse indispuesto sales del Banco de Espa.ña que no los ha 
Su MajesLad el Rey no d e s p a c h ó el jefe bíain remit ido a! escrihirsie el a r t í c u l o 
del Gobierno en I 'alacio, s egüp costuin que comentamos-. 
IHV. Agrega que el éxito ohleriido por el Go 
Hablando con los per iodis ta^ (li jo que blerno es notorio y trascendental, tanto 
c r e í a que l a ind ispos ic ión del Soberano méks cuanto que e) i n t e r é s ofrecido es ¿¿e 
obedec ía a un l igero enfriamiento. rior que en otros e m p r é s t i t o s anteriores. 
A ñ a d i ó que por l a tarde a las cinco em Dice que és te éxito demuestra que el 
El excelent ís imo e i lus t r í s imo señor Obispo d - esta d ióces is se ha d i j* 
niado conceder induilgenc"-us en la formia acostanJbraaa, 
Anffel Blanco. Velasco, tí.—Teléfono 227.—Servicio oermanente-
CASA REBOLLEDO".-CORONAS Y F L O R E S 
p e z á r i a a celebrarse el Lonsejo de min i s 
tros en el palacio de la Presidencia. 
U n periodista m a n i l e s t ó a l s eño r M a u 
r a qué se a t r i b u í a a este Consejo excep 
cional impor tanc ia pol í t ica , contestando 
el jefe del Gobierno: 
—Glaro es que t e n d r á importancia por 
que en él habremos de ocuparnos de asun 
tos púb l i cos , pero no bajo el punto de vis 
ta q u é algunos suponen. 
Los asuntos de l a p o l í t i c a e s t án a l a 
vista de todo el mundo; p e r ó ' a i g u n o s se 
e m p u ñ a n en a m a ñ a i ' l o s hác ie i ido u n guiso 
s e g ú n su deseo en l a cazuela de Madr id 
que no llega n i a Vallecafc, 
Estoy en el secreto de é s t a s cosas. 
No h a b r á acontecimientos pol í t icos , y 
si quieren que los haya, pronto iremos a 
las Cortes y a l l í con provocar una vota 
ción puede derribarse al Gobierno, mejor 
dicho, puede producirse l a crisis. 
pueblo tiene confianza en. el Gobierno, 
puesto que el dinero no se esconde y los 
hombres de negocios no se retraen para 
colaborar con nuestros gobernantes. . 
Expresa su convicción de que estos he 
ObtoS,' ciertos y definidos, hacen m á a fe 
que los vulgares y desacreditados tópicos 
de cierta clase de prensa, y termina di 
ciendo que s i M a u r a sigue gobéxníuado la 
nac ión le d a r á medios y el resultado le 
a n i m a r á a acometer la magna empresa de 
la r e c o n s t i t u c i ó n de E s p a ñ a . 
* * • , . ' 
Personas allegadas al Gobierno dicen, 
liuMando del resultado del e m p r é s t i t o , 
que éste no ha sido m á s que un tanteo 
paar conocer las disponibilidades de la 
nac ión . 
Se ha visto que hay mmicho dinero y 
muclio ahorro. 
E s t o — a ñ a d í a n esas .personas—estimula 
Preguntado d e s p u é s el jefe dercobierno r á a los gobernantes para i r directamente 
si en el Consejo de esta tarde se t r c t a r i a al e m p r é s t i t o de r e c o n s t i t u c i ó n a l i n de. 
del Mensaje de la Corona y de l a designa atender a las obras urgentes que necesita 
ción de presidente's de las C á m a r a s , con el p a í s . 
CUARTO A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
Don Francisco Macho Fernández 
que falleció en esta ciudad el 19 de junio de 1915 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. R. 
Su viuda, hermanos, hermnnos pol í t icos , sobrinos, primos y d e m á s parientes^ 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios en 
eua oraciones. 
Se ce lebra rán misas por el eterno descanso de su alma en la Santa Iglesia 
Catedral, y en las parroquias de Santa Lucía, San Francisco, San t í s imo Cris-
to, Anunciación (vulgo Compañía) e iglesias del Sagrado Corazón de Jesiis y 
Sagrados Corazones, en sufragio del alma del finado. 
Santander, 18 de junio de 1919. 
El eminen t í s imo e i lus t r í s imo señor Cardenal-Arzobispo de Valladol id 
y el exce lent í s imo e i lus t r í s imo señor Obispo de- Santander, han concedido, 
respectivamente, doscientos y cincoeuta d ías de indulgencia en la forma 
acostumbrada. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORITA 
QUE FALLE IÓ EL DIA 19 DE UNIO DE 191 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
T I I , 
Todas las misas disponibles que se celebren m a ñ a n a , jueves, d ía 19, en la 
Santa Iglesia Catedral, en todas las parroquias y en las iglesias -tel Sagrado 
Corazón, del Carmen, de San Miguel y Salesianos, se rán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
Su madre d o ñ a Elvi ra Bolívar y Girón; hermanos, hermanos pol í t icos , t íos, 
sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
HUEGAN a sus amibos hagan la caridad de encomen-. 
darla a Dios en sus oraciones. 
Santander, 18 de jun io de 1919. 
Loa Excmos. señoras Nuncio de Su Santidad y Obispo de Santander so han 
dignado conceder 200 y 50 días de indulgencia, respectivamente. 
Eran Casino del Sardinero 
Compañía Cómica del Teatro 
:-: Infama Isabel, de Madrid:-: 
D L IO DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 
BOY P D A ABIERTO E L ABOSO M L l SECRETARÍA DEL CASIKO 
Los señores abonados de la ú l t ima temporada t e n d r á n reservadas sus localida-
des hasta el 25 del actual. - • 
s é Palacio. 
MEDICO C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once, J me-
d ia a una, excepto los festivos. 
m T ^ n s N H M . i . s i í n r i N D O 
Joami ín M e r a Camino . 
Abogado.—Procurador de loi Trib únale». 
V S L A 8 0 O , I . «ANTANBCR 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
H a trasladado su c l ín ica a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 8, p r inc ipa l , te léfono 
n ú m e r o Í0f 
• I R U J I A G E N E R A L 
Partoi.—Enfermedades de l a mujer . -
Vías urinarias. 
AMÓS D E S S C A k A N T K . I I . 1 • 
tes tó el s e ñ o r Maura : 
—lEstén ustedes tranquilos, que el Go 
bierno a tenderá , a todo ezi el momento 
oportuno. 
F i r m a del Rey. 
E l Rey ha firmado los siguientes decre 
tos: 
De Gracia y Justicia.—•Nomibrando pre 
sidente de l a Audiencia t e r r i t o r i a l de 
Pamplona, a don Lu i s Ibarguen, en sus 
t i t uc ión del actual que ha sido jubi lado. 
Idem presidente de l a Audiencia teijfi 
. t o r i a l de C á c e r e s , a don Eduardo Murro 
ijiií, 
Idem presidente de la Audiencia p ro . 
v i n c i a l de Cáceres , a don .Ricardo Portal . 
Idem abogado fiscal del i j r ib 'unal S u 
premo, a don Daniel Morci l lo . 
Idem fiscal .de l a Audiencia de ¡Sevilla, 
a don Diego Sevilla. 
Idem fiscal de l a Audiencia- de Biiha.. , 
a don Anton io Abeca. 
Idem fiscal de l a AuVliencia de M á l a g a , 
a don José Serrano. 
Idem de la Audiencia de Lugo, a tjiwj 
José Viete. 
Magistrado de la Audiencia de M a d r i d , 
B don Félix Rus. 
Idem de l a de Sevilla, a don Mariano 
Alel la . 
Idem de l a de Valencia, a don Miguel 
Val l ina , 
Idem do la de Pamplona, a don Antonio 
H e r n á n d e z . 
Idem de' l a de C á c e r e s , a don V i m i í r 
R o d r í g u e z . 
Idem de ta de l lue lva , a don F. n ia i idu 
Vara , 
Idem de l a de Murc ia , a dop Antonio 
L l a n ó . ' 
Idem de l a de Lugo, a don F r u t o é Pnce. 
Idem de la de M á l a g a , a don Eduardo 
Z ú ñ i g a . 
Idem de l a de Tenerife, a don Francis 
co Cab i ín . 
Nombrando c a n ó n i g o de l a catedral de 
Orense, a don Eladio Seidos. 
Idem de l a de S i g ü e n z a , a don José A l 
vera. 
Idem cape l l án mayor de Reyes de Gra 
nada, a don Francisco Fonseca. 
Idem arcipreste de l a catedral de Seo 
de Grgel, a don Antonio Calleja. 
De AbastecimientoSt 
E l m in i s t ro de Abastecimientos recibió 
esta m a ñ a n a la v i s i ta del duque de A l 
m o d ó v á r y de los s e ñ o r e s Sánchez Guerra 
y Barroso, los cuales a c o m p a ñ a b a n a una 
Comis ión de aceiteros. 
Estos solici taron del s e ñ o r Maestre que 
en vis ta de que l a cosecha de aceite este 
a ñ o es mucho m á s importante que los an 
teriores, y como no disponen de locales 
para alniacenarlo, se les autorice la ex 
p o r t a c i ó n . 
D i jo el min i s t ro a los periodistas que, 
en v i r t u d de las ú l t i m a s disposiciones pa 
r a l a l ib re i m p o r t a c i ó n det r igo, cuenta 
ya Barcelona con 24.000 toneladas dispo 
nibles. 
Con esto y con l a p r ó x i m a llegada de 
otras 30.000 toneladas, que s e r á n desear 
gadas dentro de hreves d í a s , se r e u n i r á 
en l a ciudad condal ur i «stock» tan con 
siderable, que nunca se h a b í a llegado a 
t a l cantidad. 
De Instrucción. 
E l m in i s t ro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a con 
versó con los periodistas, d ic iéndoles que 
e s t á acordado que en octubre se celebre 
la i n a u g u r a c i ó n de l a Expos ic ión de Be 
lias Artes. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r 'Silió que tiene, el pro 
pós i to de l l evar al nuevo presupuesto la 
r e o r g a n i z a c i ó n de las p lant i l las de su de 
partamento, y di jo que los que esperan 
grandes novedades en este asunto pueden 
esperar sentados. 
T e r m i n ó el min i s t ro su conve r sác ión di 
ciendo que h a b í a recibido l a v i s i ta de una 
Comis ión de l a F a c u í t a d de Farmacia de 
Barcelona, presidida por los doctores 
Grau y Charles, que fueron a ofrecerle 
l a presidencia honora r i a de l a Junta con?» 
t ruc tora del nuevo edificio pa ra dicha F a 
cui tad. 
E l min is t ro a g r a d e c i ó l ad is t incíón, ofre 
deudo su apoyo pa ra obtener del Go 
bierno una s u b v e n c i ó n para dichas obras. 
El diario oficial. 
. L a «Gaceta» de hoy publ ica un decreto 
concediendo f ranquic ia postal a l a co 
rrespondencia del general L a Barrera , co 
misionado especial del Gobierno para el 
mantenimiento del orden con l a región 
andaluza. 
Del empréstito. 
«El Debate» se ocupa del emprés t i l n , .\ 
dice que en el emit ido siendo min is t ro de 
Hacienda el s e ñ o r Alba se cubr ió la suma 
pedida veinte veces, mientras que en el 
actual se c u b r i ó cuarenta, a d e m á s de los 
E l Consejo de hoy. 
A las cinco de l a tarde se reunieron los 
mi t i i s t ros en Consejo en l a Presidciy :a. 
Ki s eño r Maura , cuando llegó a la Pre 
sideheia di jo a los periodistas que el Rey 
ha mejorado, h a b i é n d o s e levantado, pi -
ro lío ha salido de sus hab i t ac íonos . 
E l Monarca sufre una ind iges t ión pa-
sajera. 
El Conse jo—agregó el s eño r Maura— 
s e r á largo y como no tenmnarsraoe hoy 
h a b r á Consejos m a ñ a n a y pasado. L'|S 
q u é esperan emociones fuertes vizen equi 
vocados. 
R| min is t ro de Hacienda Pego poco 
después . ' • , t 
P r e g u n t ó q u é h a b í a y los pé r iod i s ta t 
le dijeron que epa él quien tenia qué (Je 
c i r io . ' ... 
L o que thaiy—replicó el s e ñ o r La u e i 
va^-es dinero, mucho" dinero. 
¿¡Per i ih í—dijo un reportM dice 
que p o l í t i c a m e n t e e s t án ustedes muertos. 
E l s e ñ o r L a Cierva c o n t e s t ó : 
—En ese caso los derechos reales de 
suces ión ¡van a ser muy grandes 
Después n e g ó los rumores de crisis y 
a g r e g ó : • ,.." :. ,_ 
—¿iPero (habrá a l g ú n tonto que lo crea.' 
Eso de tonto lo digo en tono [estivo. 
Cuando llegó el min i s t ro de Instruc-
ción, los reporteros-hicieron a lus ión a la 
tormenta que en aquellos momentos se 
d e s e n c á d e ñ a b á sobre M a d r i d . 
—Eso—dijo el señur Si l ió—es por fue 
ra, por dentro hay calma. A los que --spe 
rau aconteci'mientoiS, puedo a s o g u r a r i é s 
epie mari;i.iia. vulvmvmos a n n i n i n M ^ . 
El mioisl.i-u de la Guerra dijo .que ve-
niía de PaJació le Informar al Roy que ¡ha-
bía, cumplido'' su encargo de representar 
le en los funerales hechos en s u í r a g m ( i d 
general E t íhagüe . 
E l de G o b e r n a c i ó n llevaba la cariera 
•I se 
ál director le 
ante las c a t e g ó r i c a s mauifestucioiies del 
presidente deJ. Consejo. 
Lerroux. 
Mañana , r e g r e s a r á de And:i I le ui 
Muí Lerroux. 
. Es independiente. publique para que desde 
El senador elegido por l a Academia de m e n t ó (todb lo que ese señor•'« 
Med'cina, s e ñ o r Abai tua , iha dicho que. no escriba de po l í t i ca en un . i j . , .Pa% 
puede inc lu í r se l e entre los inaunsias , dHd se considere como una 7 ° ''" 
pues s igúe siendo independiente. d e s a u t o r i z a c i ó n de loque en n i ^ H 
tiene el pe r iód ico que :11-,v<;- ,Uica 
(.oué tiene que ver que urí 
tfcii.lar escriba unas cuartm. fior 
eiiesii..nrs rdacionadas con \l aceT<-'> 
locales, que las lleve a m, , ,"5 !nlftr, 
pa imcan h i t e l ^ ^ 
Pa^ra morirse de risa. 
eiiarlillas? 
> de cuatro C r é a n o s «La Atalaya.. Si 
sn el cielo, ser asi en buena lógica H , I , , . PU«? 
)ierto ocho t a m b i é n debió el colega m-es,. i'',líl ló8 
a r t í c u l o s dé co laborac ión 
el d í s t i ng i t í do escritor . 
«La Acción» dice que mando los libera 
lea han ñ e c h o a l g ú n e m p r é s t i t o  tr  
pesetas han puesto el g r i to eai 
ammn.-mdo que 3e h a b í a ciiibierto 
vi-ees. 
Üie esos e m p r é s t i t o s cada, uno ha comi 
do lo que buenamente ha podido y a v i 
vi r . 
Ahora dicen los liberales que enbrir 35 
veces un e m p r é s t i t o de 1,600 millonos es 
un espejismo puer i l . ¿No es nulo esto— 
pregunta él citado pe r iód ico—como para t í cu I . ÍS"dec 'o laborac íón 
de nsa? 
P^scinair ^ 
[ue l 'tlVfj 
p a ñ a , y a que esté redactaba (í?1*' 
r i o d i e o que es enemlg,, .lerlar.,! """I 
políliea. d'él señor hato. 11 .^1 
prescindir de las valiosos ^ e r v i , . ] , ' ^ ^ 
a 
ñor E s p a ñ á ppíqUe éste 
morn-se 
Almuerzo político. 
M a ñ a n a los s eño re s L a Cierva, h a l o y 
algunos ex minis t ros conservadores í»i-
m o r z a r á n ' en casa de la condesa de Casa 
Valencia. 
a tr ibuye" a este almuerzo gran im-
portancia pol í t ica . 
Erre que erre. 
K| conde de Romanones ha nianii"st : i 
do que a pesar de cuanto se diga él mau 
tiene í n t e g r o s los acuerdos de las i /qu ier 
das. 
Ampliación del Consejo. 
Se sabe que en el Cotnsejo celebrado 
esta tarde se ocuparon los minis . ros de 
los plaue-s de Gobierno y parlamentarios 
qtie h a b r á n de .desarrodiarse. 
Cada, min i s t ro p r e s e n t ó su parte coi í e s 
piuidiente del niensaje de l a Corona. 
Si los conservadores no .aceptan cargos 
o c u p a r á n las presidencias de las C á m a -
ras los s e ñ o r e s m a r q u é s de Figueroa y 
Rodr íguez San Pedro. 
En Gobernación 
El s eño r Alvarez Arranz , en funciones 
de subsecretario de G o b e r n a c i ó n , ha re 
eii.ido esta noche a los periodistas. 
I.i's man i f e s tó que el Roy ha l irniado 
m i decreto que esta m a ñ a n a envió ti Fa 
lacio el s e ñ o r Maura . 
S e ñ a l a ese decreto el aeoplaaniento de 
los nuevos d i s t r i tos .de l a provincia de 
/.aragu/.a para la fo rmac ión de deinarca-
l o m s en las p r ó x i m a s elecciones de di-
putados provinciales. 
Fsta d isposic ión ha sido d í c t a l a cen 
objeto de cumpl i r l a ley en cuanto esta 
bbre que la votación de diputados se ha 
ga por cada, dos distri tos. 
Publicat 
'•" •"' "'̂ l 
Y no ha sido as í , porque no hav 
para que as í sea, sobre; todo est 
en que; u / a l p e c o » no escrito 
Uv.ru de po l í t i ca en estas columnik 
Celebramos que «La Ala la va., h ,.,. 1 
testas dé c o m p a ñ e r i s m o . Es posrlh^í 
a fuerza, de escribir esta santa Dnl«a 
si' acostumbre a practicar en tod T 
casos y como debe ser, lo que ^¿ty 
tica. C r é a n o s , e l colega que eso es lo 
otros deseamos 
V nada m á s 
sinceranuMiii ijiie i 
RECTIFICACIÓNJEL CENSO 
En v is ta de las m u c h a s ex-
c lus iones que exis ten en e l 
Censo v igen te , se pone en co-
noc imien to de ios e l e c to r e s 
d e l A y u n t a m i e n t o de Santan-
der , que. se a b r e una of ic ina 
en e l den t ro Maur i s t a , B u r -
gos, 1, de nueve a una de la 
m a ñ a n a y de t res a nueve de 
la t a r d e , p a r a r ec l amar 
ei vo to . 
I N C I D E N T E P E R I O D I S T I C O 
l l i l 
LA T R A V E S I A D E L ATLANTlCfl] 
La proeza defcapitánAifiQl 
POR TELÉFONO 
Duración del viaje. 
LONUiRES. —E1 c a p i t á n Alcoci Jjj 
clarado que la d u r a c i ó n exacta ile la 
vesía del At lán t ico , desde TerrancÉ 
i r l anda , h a sido de quince horas Y 57 
untos. 
La velocidad media desarrollada jj 
do, por lo tanto, de 18'. kilóvn.-trcs 
hora. 
Al t . T m i u a i r l relato de su l i a z ^ 
r l i n o ol mencionado aviador: 
« N u e s t r o vuelo ha demostrado qa 
¡ o í i c i i c i i i . l r a í raveftar V'.lniiilo sebn 
A u a n t i c ó ; pero yo creo (¡ue nc (iebe-
tuarse en aeroplano n i cu hnltoavM 
no e.n « b a r c o s yodantes». 
E l premio. 
LONDHKS.—lü cap i t án A l m d y á 
diente Brown IM-IU ganad • el priíiiuó 
X'ÚO.IHIII francos ofrecido por el uüi 
Maib., Aib im'e: se i r i u rivadn ciCl 
t&trk nuim'r .vos preunios pnrucu^M 
ra esta prueba, elevándose a ;nás] 
?(KI.()00 francos el total ib- islu« i nm 
E l aterrizaje. 
LONDHKS -Fd . aterrizaje del cap/ 
Aler.ek y r l teniente Brown se ilizofifli 
diciones difíi i l ' S a cansa del pstaáoi'; 
terreno. 
El personal de la etíttfrkm d e l a | | 
fía sin hilos de Chifden dice .({Utí A4j 
rato yosc r ib ió -dos o tres círcíiios aií 
dOr de las antenas, (orno si ol pilólo 
case el punto m á s apropiado par; 
r rfzar . Por desgracia, el suelo, en el 
u . en qtie el aparato tomó contaefól 
tn n a . ora cchágoso y bis ruo.las .<L'8l 
c a rón , por lo que el aereplano sufrij 
gunas a\ c r í a s . 
Aunque el choque fué violoíilOj 
no de los dos aviadores sufrió dm 
no y los operadores del puesto de fc 
Fía sin lliilos les ayudaron a descendí 
aparato. 
Bi'Own p a r e c í a bastante ab'i'-i'" h 
fatiga y la concen t rac ión meolfll ^ 
viaje tan lasgo. Alcock se había i r a 
os liiotiinS 
Y dice el colega, d e s p u é s de algunaf 
consideraciones pre l iminares : 
«Albora bien. ¿El s e ñ o r Mor i l l a s nos di 
ce que él no es e.l autor de la. c r ó n i c a ? 
y dos d ias—repl icó el s eño r l'ue.s basta que lo diga, y sobran las cai-
tas y d e m á s prueibas. Estamos ecamnei 
dos. 
I ' c i o p e r m í t a s e n o s algunas l íneas acia 
ratorias de nuestra conduc ta .» 
F U N E R A L E S 
Poi el alma del 
POR TELÉFONO 
MAD-RIl) . .17.—En la iglesia delj 
Suceso »e lian celebrado :...li'iiiii^W 
funerales por el a lma del , n r- '• 
güe , conde del Serallo, organizados 
uLa A t a l a y a » contesta ayer al ar t iculo 
en que nuestro director protestaba de que 
ed;-colega le atribuyese l a paternidad de 
repleta con asuntos parlamentarios y de una c r ó n i c a - p i i h U c a d a en «El Día», de cas i sordo pfü- el ru ido d 
su departamento. | M a d r i d , y relacionada con las elecciones ••—.—<«.— 
Hablando con los periodistas de las en esta c i r cunsc r ipc tón , 
'melgas de Jerez y Valencia 'di jo que me 
ioran. 
— Y el GobieiTio—interrogó un repór-
ter—¿meij ora t a m b i é n ? 
—Sesenta y dos M&ú 
Goicoechea—illevainos en el Poder . m 
uno solo ha dejado de hablarse de crisis. 
E l min i s t ro de Abastecimientos d i jo que 
se ivan venciendo las dificultades que exis 
ten para el abasto de trigos. 
—Los catalanes e s t á n descontentos—Je 
di jeron. 
—Ahora se conten t^ t rán—rep l ico—, 
cuando vean que viene t r i g o en abundan 
c í a para C a t a l u ñ a . ' 
E l m i n i s t r o de Estado, que se en cu en 
t r a mejor de su dolencia,- as i s t ió al Con-
sejo. 
t . i ' preguntaron si e ra ' c ie r ta su duni 
síión y contes tó : 
—No, no (he d i m i t i d o ; me iré con to 
dos. 
—Si no es—le interrumpieron—que con-
t i n ú a usted en el minis ter io por conside-
ra r l e técnico . 
E l s eño r Honto r i a se s o n r i ó . 
E l colega prescinde de cuantas pruebas -
estaba dispuesto a a p o l l a r nuestro direc- ,os oficiales de la escala de rww* 
tor para demostrar el e r ror en que había . -Asistieron el minis t ro de la buen», 
incur r ido « L a A t a l a y a » . Bien. E l colega i -epresentación del Rey, las auto"J 
confía, sobre todo, en l a palabra de caba- representaciones de todas las pro*1 
llero del s e ñ o r Mor i l las . 
En cuanto a l o q u e encierran esas l í n e a s 
aclaratorias de l a conducta del per iódico 
conservador, poco vamos a decir, porque 
es.nuestro deseo te rminar cuanto antes 
este lamentable" incidente. 
El s eño r Mor i l l as representa en. San 
tander al pe r iód ico m a d r i l e ñ o «El ÍJía» y 
le sime toda l a i n fo rmac ión tel -sr.dic i . 
L a i n fo rmac ión de «Zalpecd». or igen 
de este desagradable incidente, c ía . pos 
tal y, por no ser debida a l a p l u m a de Éu El Cobiei 
E l Consejo t e r m i n ó a las nueve y diez representante, «El Día» la pub l i có sin ese ' para mantener el crden 
Ofició el s eño r obispo de SiÓn 
POR TELÉFONO 
L a huelga 
LLSBOA. se ha. c'delu-adoijfl 
mi t in en la p la /a de Eduardo 
demlose la huelga general 
no ha adoptado prec«l 
y l a nota oficiosa fac i l i tada dice: 
«El Consejo de ministros se ha reunido 
para resoilver diferQ|ntes <xpedieu1.es de 
Estado, Grac ia y Justicia, Hacienda, Go 
b e m a c i ó n y Abastecimientos. 
A propuesta^ de la. Junta central del 
t í tu lo general «Nues t ros co r re sponsa le s» 
con que encabezan en l a Redacc ión las 
c rón icas e n v i a d a » por é s tos . 
Kl per iódico «La A t a l a y a » , d e s p u é s de 
a l inna r que no dijo que él señor Móri 
Has fuese el autor de la c rón ica en cues 
La crisis. 
LISBOA.—Se espera, que la c 
His te r i a 1 quede jrsuelta -'ncargaj» 
la p r e s i d e n c i a riel Consejo pl 
dosa. 
publicado algunos a r t í c u l o s en E L PUE 
BI.O CANTAHRÓ, para d i s imular &a b. pn 
sible eí m a l paso que en esta cues t ión In 
dado. .Si el colega recapacita, compren 
dera. ip ie esla babilida.d FIO e i imlnce a na, 
da prác t ico ; 
•VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVXÂ  VWXV'WVVA'VVVA A.AW'WW^ V\-VAVV-Î  ̂  ^ V 
E L E C C I O N E S P R O V l H C I f l l i E 
Censo se a c o r d ó abr i r en toda E s p a ñ a t ión, baraja, trae y l leva a su capricln 
una rectificacicfrn ext raordinar ia del Cen la circunstancia de que «Zalpeco» hayc 
so e leptóral . • 
E s t á d ispos ic ión a p a r e c e r á en seguida 
en l a «Gaceta» , pero no c o m e n z a r á a ie 
g i r antes de las p r ó x i m a s elecciones de 
diputados provinciales. 
El Consejo 'ha adoptado las disposicio-
nes necesarias p a r a sistematizar el ser 
vicio de n a v e g a c i ó n a é r e a . 
H a estudiado var ios proyectos de ley 
preparados para l a p r ó x i m a c a m p a ñ a 
par lamentar ia , algunos de los cuales fue 
ron despachados. 
A l examinar el plan de Hacienda se sus 
p e n d i ó l a de l ibe rac ión , pa ra cont inuar la 
m a ñ a n a . » 
E l s e ñ o r M a u i a di jo a la sa l ida : . 
— Y a ven 'usffdes que no hay bospital, 
de saingre. 
Impresiones Confirmadas. 
¿Por las impresiones que anoche comnr 
nitqué y que hoy h a n sido c o n í i r m a . i a s 
por el s e ñ o r Maura , puede asegurarse 
que no h a b r á complicaciones, po l í t i cas y 
que el Gobierno se p r e s e n t a r á al Parla; 
m e n t ó sin modificaciones. 
Los ex ministros conservadores. 
Se ha dicho hoy que el s eño r Dato vol-
v e r á a reuni r a los ex'ministros conserva-
dores. 
Rumores desvanecidos. 
Todos los rumio res propalados desde 
hace tiempo por los pe r iód icos de las iz 
quierdas se han d e s v a n é c i d o ^sta tarde 
Laboratorio QuímicoJel 
A N Á L I S I S D E A G U A S , M I N E R A L E S , ^ 
Nir.3, O R I N A S , S A N G R E , ESPOTO^J 
BeiDáD [ortés. ] . l D t í i i / - l f i 
CANDIDATURA DE COALI 
DÍBTRITO OS SANTOÑA-R^MALES 
D. Emilio de Aiuear y fióme (maorlsta). 
0. Francisco de la Torre Fernández 
0. Jo sé Laufn Ptiiiip (del Centro Calóllco nioni ^ 
Fn breve se p u b l i c a r á n las c a n d i d a t u r a s de e*}. carriel 
p o r los d i s t r i t o s de San t ande r y Torrelavega-viHa íScí 
Reserven todos nues t ro s amigos sus vo tos para e 
didatu as. 
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NOTAS D E P O R T I V A S ¡ c o m o ha, tenido el gran cuidado de p í o 1 diend.de que é^prése (jué act i tud adop ¡ t a d o ha declarado ayer que- eJ ún ico ñn 
mediar en siete pesetas los portes de una t a r a n los pegionalistas en el P a r l á m a í i t o . ' de la entrada de los norteamericanos en 
tonelada de c a r b ó n desde Orcusa y Amu Los regionalistas, encantados. J J u á r e z ha sido l a pro tecc ión de las vidap 
ño a Gijón o San Esteban, ha podido acn- «l.a V.MI de C a t a l u n y a » se ocupa del• d^ los subditos yanquis, 
darse t a m b i é n de qni ' la mayor parte del t r iunfo obtenido por ios reg jóna l í á t á s en Ha dicho t a m b i é n que este hecho no 
c a r b ó n que consumen los detallistas i n - las elecciones sfcnatoi-íales. . ansara desacuerdo entre Méj ico y los 
j^o hubo aj ei tarde en los Lampus de dustriailes i0 cargan éstos desde el mis- Dice que esta v ic tor ia d a r á a todo el Estados Unidos, pues y a con an tenon-
£| fenómeno del pito. 
r m r t del Sardinero m á s que una sola co- mo .vaigón m l a " e s t a c i ó n de Santander, .m 
P d i g n a de m e n c i ó n y ella fué un a ib i t ro pol. 1(y ̂ ua l huelgai l las cuatro pes,e.t,ls qu„ 
fenomenal. ^ ^ „ . .„+ , ' el s e ñ o r Fueyo s e ñ a l a por el concepto de 
pigo esto porque, verdaderamente, l a descargue, met ida en a l m a c é n y acarreo 
lal,or que realizaron catalanes > san tan en los&carros de (lon pedro A]Varoz. 
^vimS' W C S w ^ f ^ ^ t f ^ S S 3 " ^ A estas cuatro Poetas a ñ a d a m o s tres 
(,an)lpo íute deiectuosa, de fec tuos í s ima , miás mermas en fe r rocar r i l v a lma 
basta el punto de que no merece que de- cén ^ e ^ s que ei púb l i co 1)0 lien0 p0r 
liquemos poco m á s de dos lineas a co qué paigar a fa p ^ n a l , puesto que nu 
^ t a r l a ; pero en cambio el trabajo rea- ^ a ^ c o m p r ^ / s i n ú , aHsu re 
Hzado por n u companero F e r m í n S á n .presentante en Santander /cuyo deber es 
¿hez tue estupenao. . , . el reclamar í a exactitud del peso, va que 
F,l arbi t ra je que « P e p e M o m a n a » hizo de ̂ n g ^ inod0l esas mermas son natu-
^ el par t ido que los mismos equipos j u - rales • obedecen a otras causas, de las 
irnn el domingo fué de maestro indis que e| m1k)T Flieyo n(> s e r á culpable, pe-
cutible; pero el de ayer s u p e r ó con mu- ro ̂  caen (ie ,llpjl0 dent.r(> del Código 
la sensac ión de que los problemas dad las tropas n o r t e a m e r i c í a i i a s se ha n 
.en que cuatro de 
. tres de las mermas 
colocación, conocimiento del juego y del son ^ Q ^ Q 
fegilamento y una e n e r g í a inquebrantable " ¿ No je parece a l s e ñ o r Fueyo que s e r í a 
fueron las cualidades que derrocho Fer conveniente que las dos peseta* que por 
^ i n S á n c h e z ; con r azón un per iódico de a l m a c é n , personal y servicios de' carga 
Vigo, a l imbla r hace poco tiempo de m i a cada tooielada de c a r b ó n las rebajemos 
compañero, decía de él que es el fenóme- a una? 
no del pito. ' , , , , V digo esto poi que esta par t ida la re-
Si ayer no hubiera actuado de arbi t ro .dacta ^ Señor representante de la Asocia 
^n.bez, seguramente que el p i l l u d o hu c ^ n d^atronal de mineros asturianos en 
L,..,^ te rminado como acostumbran a ter- ia siguiente f o r m a : «Serv ic io de a lma 
mimu- en, Cataiufia, a palos, l o que es cén, personal, a lquiler , local y ntensi 
lios». mnf poco deport ivo; pero a r b i t r ó (Pepe 
Montaña» y ayer, como el domingo, evitó 
p disgusto serio a l ((Racing». 
Mu olí o m á s d i r í a de l a estupenda, de j a nada con el local? 
inconmensurable labor realizada por «Pe 
¿El personal no entra en el servicio de 
de Cata luña , son una real idad viva y de 
muestra que el pueblo c a t a l á n ha r a t i f l 
cado su confianza a los hombres represen 
tat ivos de la t ierra . 
Llegada de un religioso, 
llü llegado a Barcelona el reverendo Pa 
dre Mateo Crawey Boevey, inspirador y 
após to l ce los ís imo de la Obra de en t ron i 
zac ión del Corazón de J e s ú s en los Hoga 
res, cuya labor en este aspecto le hubiera 
granjeado respetuosa cons ide rac ión en el 
inundo religioso, si no gozara ya de ella 
por el fervor con que siempre a t e n d i ó a 
su alto minis lc r io . Coincidiendo con su 
permanencia en esta capi tal , se celebra, 
r á n varios actos, eii los cuales d i r i g i r á 
su palabra a ios fieles. i 
L a cuestión del ir ígo. 
El jueves l l e g a r á a és ta el vapor «Rei 
na Vic to r i a E u g e n i a » , con 2.444 toneladas, 
y sucesivamente i r á n llegando el « E s p a 
ñ a n ú m e r o 6», con ¡S.000 toneladas; el 
«Adel ina», con 6.500; el « E s p a ñ a n ú m e r o 
4», con 2.700; el «'Balines», con 6.000, y 
otros/buques que ya estáiT en camino. I 
Ademiás ŝ e espera la llegada ,tie los 
ochenta vagones de t r igo adquiridos por 
.• I Sindicato dé harineros. 
Elevada a plenario. i 
Pía sido elevada a plenario, y a con to 
visto obligadas a atravesar l a frontera 
yanqui-mejicana por i d é n t i c o objeto. 
Juárez evacuada. 
WiASHINCrTON.—Otro telegrama de El 
Paso dice que los yanquis l i an abandona 
do l a ciudad de J u á r e z antes del amane 
cer. 
Los vi l l is tas e s t á n dispersados comple-
tamente. 
D E TOROS 
BeDÉio del Mm de tiras. 
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I CORRIDA DE TOROS I 
i s toros, seis, cíe la gansciería del 
Excelentísimo Sr. DUQUC DE.VERAGUA. 
M A T A D O R E S 
Diego Mazquiarán (Fortuna) 
:-: J o s é Flores (Camará) :-: 
Domingo González (Oominguin) 
Los toros pueden verse en los corrales de la plaza el jueves, viernes y s ábado , | 
desde las cuatro de la tarde. I 
Í̂VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVWVV̂^ \VVVVVVVVWVVVVVV\/WVVVW/VV̂ ^ 
L a huelga presenta graves caracteres, grueso calibre. T a m b i é n tienen algunos 
pe Montaña.», porque mucho m á s merece, de « d o s de l a vela y de l a veda dos».. . 
pero temo he r i r su n a t u r a l modestia y a ( ¡ A h ! , se me olv idaba; creo fírmeme 
pá no me gusta molestar a los amigos. te que el ca rbón 
fírme en 
es un ar t iculo , s e ñ o r 
. y ahora vamos a dedicar muy poco es- Fueyo, f á c ü a l a m e r m a en el ferroca-
pacio al juego de los equipos. n i l ; pero que, por m i l a g r o de alguien. 
Siento en el «t™* *~*~~ - • 
a l m a c é n ? ¿E l a lqui ler no tiene qne ver dos los t r á m i t e s .leí sumario terminados, 
la causa ins t ru ida por el asesinato del pa 
iPorque esto me hace recordar aquello trono don Felipe Serrano y homicidio de 
don Migue l Serra, por la que se encuen 
t ra preso Manuel Vi l la longa. 
El proceso, según la reciente reforma 
del Código m i l i t a r , q u e d a r á en breve ter 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 17.—'Con ganado de Contre 
ras se ha celebrado la corr ida a benefi 
ció del Montep ío de toreros. 
Primero.—Es p e q u e ñ o y protestado por 
el púb l ico . 
Pr imero bis.—.Fogueado. . 
Joselito hace una faena colosal, con ¡Ta 
ses altos. 
Tres pinchazos y una estocada delan 
tera bastan. 
. iSegundo.—-Belmonte pasa bien de m u l é 
ja y termina con una estocada superior. 
Tercero.—Joselito muletea para a l i ñ a r 
y atiza dos pinchazos malos, un mete «y 
saca, ñn mandoble pescuecero y desea 
bella.. 
'Cuarto.—íLa faena de muleta de Belmon 
te es movida, y l a estocada con que mata 
no pasa de mediana. 
Quinto.—Fogueado. 
Joselito, de spués de una faena efectis 
A Jerez han llegado dos regimientos. 
En Granada, s e g ú n noticias recibidas, 
grupos de agrarios han saqueado mime 
rosos cortijos. 
Los propietarios se dejan robar mansa 
Varios cortijos h a n sido incendiados. 
En Castilla, especialmente en l a reg ión 
de Val ladol id , h a estallado t a m b i é n el pro 
blema agrario, n e g á n d o s e a trabajar los 
obreros del campo. 
a lma que todos los elogios en los almacenes «crece».) 
p e he dedicado a F e r m í n Sánchez ten Tango l a seguridad de que estirando 
gan que convertirse en censuras para los un poquito p o d r í a m o s sacar los cincuen-
jugadores todos, iforasteros y locales. fa y cinco c é n t i m o s que fal tan para de 
Para los forasteros son aqué l l a s , por mostrar que el pueblo paga nueve pese 
lo (pie y a dejo indicado, es decir, porque tas m á s en cada tonelada de ca rbón . . . Pe-
pin tener en cuenta la correcc ión de sus ro, ¿ q u é es l o q u e digo? Si ahora resulta 
contrarios y del publico sacaran a relu- que el citado combustible en luga,r de 80 
cir BU ca rac t e r í s t i co juego de codilleo, nos cuesta a 92 pesetas, toda vez une los 
zancadillas cargas por d e t r á s y otras l i n detaiUistas nos cobran a 3,70 los 40 ki lo 
dezas por el estilo que tan a gusto prac- Y , por ú l t i m o , si yo he dicho ahm de ca-Si 
tiean los que confunden el deporte todo estafar, no ha sido d i r ig ido al s e ñ o r W dra 
t y caballerosidad con l a mida fe yo sino a los que, pudiendo evitarlo, üo 
los in te 
minado d ispos ic ión del abogado que ta V oo s pinchazos, a r r e a , u n sartenazo 
e i legal idad; para los santanderinos, por ponen nada de su parte porque 1 
el juego insulso que hic ieron, falto de la reses del pueblo no sean lesiona ..ados por 
que acostumbran a nada ni por nadie. ¿Es t amos? Pues a ot rn •energía y vis tos ida í 
desar collar. posa 
El pr imer campo fué jugado por el « R a 
cing» como on una de sus peores tardes, • 
lo que dió l u g a r a que estuviera cumple 
fílmente dominado durante los 45 m i n u -
tos de juego, haciendo tan sólo algunas 
escapadas, en una de las cuales y "al sa 
car Pepe A g ü e r o un comer se formó una 
«melee» ante l a puerta de B r u g u e r a : Or-
tiz chutó, m u y bien, rebotando el ba lón en 
el larguero, y A g ü e r o (P.) r e m a t ó , in t ro 
ISIDRO MATEO. 
D E L A R E D O 
Pésame. 
' Sin haber pasado aun los umbrales de 
la juventud t r a s p a s ó ayer, :TisUahamen 
te, los de l a eternidad, en nuestra v i l la , 
paciendo e p b a l á ñ en loé ^ ó m i n ' o ^ del por- ,a vir tuosa s e ñ o r a d o ñ a Agust ina N . de 
tero c a t a l á n . Revil la, esposa de ¡nuestro e n t r a ñ a b l e 
En el segundo campo mejo ró algo su a'ndgo« don B e r n a b é , culto secretario de 
actuación el equipo « r a e t n g u i s t a » , sin cs^e Ayuntamiento . 
que por filio l legara a ser siquiera buena Nos duele sobremanera la atroz desgra-
pero bas tó para acorra lar a los c á t a l a ' cia I116, en estos momentos, traspasa el 
IICS, a p u n t á n d o s e un segundo goal de un corazón de nuestro c a r i ñ o s o amigo, a 
"penalty» superiormente t i r ado por To- l ^ e n deseamos en trance tan funesto 
ia; -. tanto va lor como r e s i g n a c i ó n que. le per 
S'e dist inguieron Madrazo, v a l i e n t í s i m o , l l i tan sobrellevar el peso de perdida tan 
y haciendo unos pases estupendos que los 1"erida. 
interiores y extremos desaprovecharon ^1 entierro, que se verificó en la, tarde 
el detenido ha nombrado defensor. 
L a exportación de productos alimenticios 
Dicen de Tarragona que para Bélgica, 
Suiza, I t a l i a , Noruega y Francia se han 
embarcado en la, fiasada, semana 3.378 bo 
coyes, 215 bordieses, 10 pipas, .338 medias 
y 204 barri les de vino, 715 cascos de acei 
te, 3.3M) cajas dé j a b ó n , 1.125 sacos de 
avellana en grano, 3.084 de avellana en 
c á s c a r a y 275 cajas y 739 sacos de almen 
ien grano. 
Las huelgas. 
Mejora la* s i tuac ión de la h ú e l g a de 
obreros tintoreros. 
La de a l h a m í e s ha quedado resuella. 
Mejoría. 
E l c a p i t á n general que se encuentra en 
fermo, mejora-. 
E . P. D. 
H a fallecido . el presidente ide la A u 
diencia, don Enrique Zaldivar . 
Sn muerte ha sido m u y sentida. 
Viaje aéreo interrumpido. 
Los aviadores i talianos salieron esta 
m á ñ a n a para Madr id . 
A causa del fuerte viento tuvieron que 
a l e n i z a r en Zaragoza. 
Después volvieron a Barcelona, llegan 
do a esta capital a las once. 
en el cuello. (iPitos.j 
'Sexto. —IF ogu ead o. 
Belmonte te rmina con e l toro y la co 
rr ida de media eslocada baja y dos des 
cabellos. 
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Gran Casino. 
HOY MIERCOLES.—6 tarde. 
[ o r a T o SELECTO POR i n m m 
m dirige don Oioiiisio Diaz • 
THE DflNSflNT.-ORQUESTA TZIGfINE 
Noticias varias. 
Las modificaciones del Tratado de Paz-
iPARIS.—Entre las principales modifi-
caciones hechas a l Tratado de paz flgu 
ran las siguientes : 
Residencia en el. t e r r i t o r io del Sarre de 
la Comisión gubernamental. 
" Establecimiento del derecho a liquida, 
c ión de l a deuda eventual de AleraJ'.iia a 
Franc ia en el caso de rescate parc ia l de 
las minas por Aiemajnia. 
Modificaciones en el tratado d é las fron 
teras de Polonia. 
E l pr inc ip io general de las modificacio-
nes del Tratado es l a "conservac ión ínte-
g i a del e s p í r i t u del mismo, var iando so 
lauiente algunas cuestiones de detalle. 
Huelga general fracasada. 
' ¿ INBBRA.—El Comité Central de obre 
ros comun icó a ias Corporac ión es. que l a 
huelga general c o m e n z a r í a hoy. 
Numerosas Corporaciones se negaron 
a acatar esta r e so luc ión y por esta causa 
l a huelga general ha fracasdo. 
L a evacuación de Temervar. 
BUCAREST.—Los servios han comen-
zado a evacuar Temesvar. 
Una prórroga. 
PARIS.—Ha sido concedida una p ró -
r roga de dos d í a s en el plazo concedido a 
POR TELÉFONO 
L a cuestión de los telefonemas falsos. 
M A D R I D , 177—El juez que entiende en los "alemanes para contestar a l Tratado 
de paz. 
desaprovecharon, 
^avín poniendo en p r á c t i c a su reconocida 
Mim a, fu tbol í s t ica y aguantando de fir 
un lacobo, que aunque tuvo un pr imer 
cuarto de hora m u y malo, luego se rnodi 
BcÓ y ac tuó m u y bien y Lu i s que p a r ó 
i iua lio y bien, y en el segundo campeen 
i l que s u s t i t u y ó a Diez, el modesto re 
servista Manzano que estuvo superior 
. lijen tJ-'ftwdD. 
Del equipo forastero auiero ocuparme 
muy brevemente, porque su desconside 
rada ac tuac ión no merece otra cosa. 
Comenzaron bien, pero cuando se die-
ron cuenta cíe que n i aun en el tercer par 
i.ido pod í an ganar a los santanderinos 
l i i c inon uso del juego que y a dejo i n d i -
cade y calificado. 
En el segundo campo consiguieron 
apuntarse un goal, merced a un «penal 
ty» muy bien colocado, terminando el par 
lide con 2 a 1 caí el marcador (que debie-
ra existir). 
Supongo que a la Junta direct iva del 
«Racing» no se ie o c u r r i r á volver a t raer | 
nos a este equipo, que ayer pudo dar l u -
gar a sucesos desagradables, que se evi 
ele Boy, cons t i tuy í 
c ión, que pu 
a gran manilesta 
> de relieve los grandes 
afectos que en este mundo deja la finada 
y que mantiene su inconsolable esposo. 
Descanse en paz. 
Viaje3. 
Se encuentra en és ta , en viaje de ins-
pección, el s i m p á t i c o y compeb me i-.---
pectoii regional del Bancos Vi ta l ic io íde 
E s p a ñ a , don l o a q u í n Oálvaz , reciente 
mente ascendido de la sub inspecc ión de 
Zaragoza. 
Sea bienivenido nuestro par t icular ami 
go. 
• * * * 
Sal ió para Barcelona, donde permane-
c e r á unos d í a s , nuestro distinguid i ami -
go el digno concejal de este Ayuntamien 
to don Baut is ta Blanco. 
PORTELO. 
M Ü S i e f l i T E A T R O S 
Congregación de la Inmaculada 
y San Luis fionzaga. 
Se ivc i ienla a todos los congregantes 
la obl igación de asistir en corporac ión a 
la procesión del S a n t í s i m o Corpus Chris 
t i , que s a l d r á de-la Santa iglesia Cale 
( I r a I maAa.na, a. las dieZ. 
Para áUo d e b e r á n eá ta r en •! salpn de 
la Congreguc ión a las hueve y media de 
la mañana.—-El secretario-. . 
. asunto de la falsificación de los lele 
fonemas de toros c o n t i n ú a pract ican io 
las diligencias. 
Hoy ha tomado d e c l a r a c i ó n a los em 
I dea/los de l a oficina de Teléfonos. 
Un vapor a l e m á n . 
CARTAiGENA, 17, 
«Brag i l i a» , a l e m á n . 
Quiso entrar en dique para l i m p i a r 
fondos, pero no pudo por estar en él el 
t r a s a t l á n t i c o «Claudio López». 
C o n t i n u ó viaje pa ra Cád iz y Vigo, don 
de r e c o g e r á carga x>ai a Hamburgo. 
E l «Isla de Panay» 
Jornada decisiva. 
PARIS.—La jo rnada de hoy s e r á una 
de las decisivas de fíis negociaciones de 
paz. 
E l conde. BrockdonffRantzau, jefe de l a 
H a llegado el vapor de legac ión á l e m a n a en Versalles, ha sido 
informado oficialmente por una caria, del 
secretario general de l a Gonféreucia , de 
que l a respuesta dejjos^aliado^ se le en 
f r e g a r á a las cuatro de l a tarde de. hoy. 
En efecto, la Comisión de coo rd inac ión , 
que fué encargada de revisar el texto de 
la, respuesta, ha trabajado hasta hora 
ERROL, 17.—Con objeto l e r e p a n y avanzada de l a noche, para, t e rmina r sn 
L A S I T U A C I O N E N M E J I C O 
Los p p p p a n la M í a 
importantes a v e r í a s ' e n t r ó en dique hace 
un mes el t r a s a t l á n t i c o «Is la d é P a n a y » ; 
de spo j ándose l e de las c á m a r a s , puente, 
calderas y palos. 
Los técn icos de l a Constructora Naval 
i e( (Uiocieron deleuidaniente el buqué , en-
c o n t r á n d o l e e.n tan p é s i m a s condiciones 
que si se continuaba d e s p o j á n d o l 
labor. 
Las traducciones francesa é inglesa 
ihajn sido cuidadosamente confrontadas. 
L a imprenta ha funcionado d u í a n i e to 
da l a noche. 
Como los alemanes manifestaron que 
deseaban tener 200 ejemplares de éste 
i i n c \ o texto, su entrega se h a r á m á s tar-
piozas que h a b í a n de ser reparadas se de, aunque tan pronto como es t én impre-
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Programa que e j ecu t a r á la orquesta de 
farpn gracias a ta ac tuac ión del á r b i t r o , Gran Casino hoy, a las seis de la larde 
JOñio ya. dejo dicho, y a la sensatez y cor-
ánra de nuestro púoláco, que conoce la 
educación y los deberes que l a hospUali 
daa imponen, aunque otra cosa crean los 
¡jequipiers» catalanes, que de deportistas 
Iimien muy poco o, mejor dicho, nada. 
KLAR-1TO. 
Un reto. 
El reserva del « A r e n a s F. C.» reta al 
"Sporting F. C.» para j u g a r un part ido 
amistoso el p r ó x i m o domingo, d í a S2, en 
iftS campos del Asti l lero. 
Se ruega contesten en este diar io .—El 
(Capitán. 
Com u n ¡ c a d e 
Señor director de E L PUEBLO CÁNTABRO 
Presente. 
'Muy s e ñ o r m í o : A g r a d e c e r é a usted 
^áe en el d i a r i o de m a ñ a n a , que usited 
lan dignamente di r ige , publique las ad-
1 untas cuart i l las. 
Gracias anticipadas de su afec t í s imo 
seguro, servidor, q . e. s. m . , 
I s idro Maleo. 
Santander, 17 de jun io de 1919. 
Aun no be salido de m i asombro. T a l 
es el que me produjo l a lectura del comu 
hicado que en los diar ios locales de ayer 
pubiica don Raimundo Fueyo, represen 
tante en nuestra capi tal do l a -Asoc iac ión 
1 atronal de mineros asturianoo. i 
La sombra del Gran C a p i t á n pasó , rá 
Pida, por m i mente, como diciendo: 
"Aquellas mis célebres cuentas fueron 
^ a s m o d e s t í s i m a s sumas comparadas 
con las que hoy publica el s e ñ o r Fueyo 
Para demostrar que eñ la venta de car-
' ' " ' l de tasa se pierde dinero. 
Yo no pongo en duda lo que dice dicho 
p f ip r ; creo que todas ¡a* partidas que 
mcluye eií la re l ac ión de gastos sean 
exactas. Es m á s . si me apuran un poco 
^asta diré que el s e ñ o r Fueyo pone d i ñ e 
IIP de su bolsil lo con el fin de benefi cia"); 
intereses del pueblo santanderino. 
1 ero me va a pe rmi t i r el digno repre 1 
sentante de l a Asoc iac ión Pa t rona l de 
" U l e r o s asturianos que, yo altere l a su-
j ' a total que él s e ñ á l a a cada tonelada 
CUi carbón. 
Dice al s e ñ o r Fueyo: Una tonelada 
jJopsta en Santander,' por la v í a terres-
cuesta 78,75 pesetas; por l a vía. ma i 
« h m a , 88,92. B ien : 
Digo y o : U n a tonelada de c a r b ó n de 
asa, vendida en Santander, debe costar 
' M o nesetas. 
Primera parte. 
Marcha. —>Be.rn i a i i \ , 
Overtura.—Lecoq. 
Schenzettino.—'G ra cev. 
Segunda parte. 




I L a evacuación de Juárez. 
\V. \Si l lNGTON.—Comunican dé E l Pa 
so que conforme al acuerdo de los Go 
bienios de Méjico y los Estados Unidos, 
las- tropas americanas han e v a c u a d o ' J u á 
l'éz ayer, antes de la caída, de i á jxrde. 
Por ciué pasaron los yanquis la frontera. 
I E L PASO.—Durante el ú l t imo combate 
j l ibrado entre vi l l is tas y carrancistas en 
i las c e r c a n í a s de J u á r e z , algunas balas 
perdidas penetraron en t e r r i t o r i o ¡yan-
quí , marando a t r e i soldados norteame-
ricanos. 
' En vista de esto, el iGobierno yanqui 
o rdenó que SjOOO soldados pasaran la 
frontera y penetraran en ter r i tor io mejl 
'cano, a | )odei'áii lose de la ciudad de J u á 
i rey.. 
Los norteamericanos en Juárez. 
WASHINiOTON—Teleg ra f í an dé E l 
Paso que las tropas nortedni erica ñ a s son 
d u e ñ a s de la ciudad de J u á r e z . 
Las tropas yanquis atravesaron Río 
Grande a media noche, bajo una l luv ia 
de balas, y atacaron a los rebeldes meji-
canos, á los que pusieron en desordena-
da fuga. 
Gran n ú m e r o de norteamericanos h a n 
sido muertos o heridos durante l a bata 
Ua entre carrancistas y vill istas. 
No haíirá desacuerdo entre Méjico y los 
Estados Unidos. 
WiASI 11NGTON.—El secretario" de Es 
POR TELÉFONO 
Dice Ventosa. 
•BARCEiLONA, 17.—JEn ausencia del se 
ñ o r C a m b ó , los periodistas han In te r roga 
do al ex min i s t ro s e ñ o r Ventosa. 
Este m a n i f e s t ó que no t e n í a n inguna 
noticia del telegrama que se dice ha en 
viado el Gobierno a l s e ñ o r Cambó , pi 
UN G U I S O R E P U G N A N T E 
:órrí.a el grave riesgo de que sa hundie-
ra. " 
En vista de este informe, que ha sido 
enviado a l a d i recc ión de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a , é s t a bo,. ordenado que ce 
suspendan los t i abajos en el citado b u 
que Iha-sta la llegada de los ingenieros de 
una C o m p a ñ í a clasificadora de buques. 
Conflictos sociales. 
POR TELÉFONO 
I Mitin y manifes tac ión. 
GIJON, 17.—iSe ha.celebrado en esta, ca 
pi ia l un m i t i n organizado por las izqnier 
das. 
Habló Teodbra i ró Menéndez . 
Después se formó una manifes t íución, 
I (pie la guard ia de Seguridad p r e t e n d i ó 
disolver, saliendo al paso de los m á n i f e s 
lajiles en la plaza, de Pi y Marga l l . 
liniho toques de a t enc ión y cargas. 
Según dalos asistieron a la m a n í f e s t a 
c ión m á s de 20.000 personas, entre ellas 
representantes de todas las organizacio 
nes de trabajadores, con banderas, - espe 
cialmente de los mineros. • . 
Las huelgas de Valencia. 
V A L E N C I A , 17.—'Continúa l a huelga de 
obreros del puerto. 
Se r e g í s t r a r ó n algunas coacciones, i n 
terviniendo l a B e n e m é r i t a . 
Saqueos e incendios. 
JEREZ, 17.—Ha estallado la huelga .ge 
neral de los obreros del campo. 
aeroplanos de bombardeo. 
E l Estado Mayor finlandés se dispone 
a rechazar el asalto de los rojos, que ame 
nazan de un momento a otro. , 
Elecciones provinciales. 
La C o a l i c i ó n de las Agrupa-
ciones m a u r i s t a i d e m ó c r a t a 
y del Cen t ro c a t ó l i c o anun-
c i a » a sus amigos que p resen -
t a n cand ida tu ra s combinadas 
en los d i s t r i t o s de Santander , 
Tor re lavega - V i l l a c a r r i e d o y 
S a n t o ñ a - R a m a l e s . 
$ e encarece a t odos los a m i -
gos que r e se rven sus v o t o s y 
que comiencen ac t ivamen te 
ios t raba jos , m i e n t r a s se i n -
d ican los candida tos , que se-
r á muy en b r e v e . 
pesetas. 
K ^ a a o n e s ? Las siguientes: 'oate del 
• j ^ ^ n en Asturias, 48 pesetas; portes, 
descarga de vagones, 1,50; arbi 
• '^s municipales, .'1; gastos del a l m a c é n , 
W Total, 71,45. 
¿Y por q u é esa diferencia?, pregunta-
d lector. Calma. E n p r imer luga r por-
H^e el s e ñ o r Fueyo, s in duda, ha debido 
we incu r r i r en un lamentable olvido. Así Es de admirar el es tómago de que disfrutan los ciudadanos que se tragan esto a diario. 
.sos, pues la modif icación no1 se hizo hasta 
anoche. 
E l ún ico texto de l a respuesta que s e r á 
entregado boy a Brockdorff Rantzau, es 
u n ejemplar del ant iguo Tratado, que ha 
sido revisado y con'éTgido a mano con t in 
ta roja. D'c esta forma, las enrnioíod.i-s y 
las concesioeiis acordadas por los aliados 
resaltan mudho en el documento, que, en 
el porvenir , t e n d r á un gran valor h i s tó -
rico. 
' E l conde Brockdor f f -Ran tzáu firmará 
un acuse de recibo, y en el mismo miañen 
to en que estampe su firma e m p e z a r á a 
contarse el pla.zo de cinco d í a s completos 
y no cinco d í a s «nomina les» . Es decir, 
que se c o n t a r á n cinco veces veint icuatro 
horas, entre el momento .dé l a rccepciób 
de la respuesta, de l a Entente y l a expi ia 
ción del plazo concedido por J:ÓS aliados 
a la de legac ión alemana para, dar a e n 
n o c i r sn decis ión. 
E'l texto'que se e n t r e g a r á al conde 'ie 
Brockdorff-Bantzau no deja subsistir n in 
guna duda ni permite n inguna manibra-
d í l a t o r i a . 
E l ejército a lemán. 
PARIS.—Contrariamente a una noticia 
que se pub l icó ayer, l a cifra de 200.000 
hombres, cifrada como consti tut iva de los 
efectivos que se a u t o r i z a r á a Alemania 
a mantener en armas, es inexacta. 
Lo cierto es que Alemania c o n s e r v a r á 
200.000 armados hasta el mes de marzo 
del a ñ o que viene, é p o c a en l a cual te rmi-
na l a ley m i l i t a r sobre los efectivos, y que 
a p a r t i r de esa fecha, los efectivos se re 
( luc i rán a u t o m á t i c a m e n t e a 100.000 hom 
bres. 
Linea ocupada. 
ROMA.—El mando supremo, cumplien-
do un acuerdo del Consejó de los Cuatro, 
se l i a incautado, de los trozos de l ínea fé-
r rea de Travic a P i y a t y de H a r i a Weltt , 
en la l í n e a general de Viena, y con cbje 
to de asegurar y g a r a n t i r su l ibre funcio 
namiento. 
Piden armisticio. 
•BASILEA.—Según u n comunicado ofi 
cia l polaco, el ejérci to uk.raniano, que ha 
sido' completamente deshecho por l a -úl 
t i m a ofensiva polaca en la Gali tzia orien 
ta l , e s t á di suel to. 
/Los delegados ukranianos se han tras 
laclado a Lemberg, para sol ic i tar un ar 
mist ic io . 
E nWpl lhyn ia , los polacos han vencido, 
en un encarnizado encuentro, a un impor 
tan te núc leo de fuerzas bolcheviquis. 
L a repatriación americana. 
PARIS.—De Brest. comunican que l a re 
p a t r i a c i ó n de tropas americanas.se pro' 
sigue con gran act ividad. 
E n la presente semana l i l t ima y en lo 
que va de l a presnte han salido ios tras 
a t l á n t i c o s «Libera to r» , «P la t zhurg» , ¡(Ver 
Victor ia». New llampsli i ren, «Newmont» , 
«AlHíéticán, «Kaiscr inu , «Augus ta» , «Anís 
terdani", iiAoamemnomi, «Pr iz F. W í 
I h e n i n , « I m p e r a t ó r » y «-Great NÓrtlierm».. 
'FA « Jmpéra to r» , que eñ su viaje prece 
dente sólo t r a n s p o r t ó M.^IKI hombres, llevá 
e n este viaje 10.0(X). 
L a defensa de Patrogrado. 
HELSINGFORlS.—Durante las ú l t i m a s 
cuarenta, y ocho horas los bolcheviquis no 
han cesado de enviar tropas sobre la. fron 
tera ¡finlandesa, a t re in ta k i lóme t ros de 
1 ' e l fo r rado . 
Trenes •cargados de mnniciones y a r t i 
Hería llegan a, la fronlera a cada iii.vlante 
!L0s' bolcheviquis disponen, por consi 
guiente, en este frente, den nos MO.PIMJ 
hombres y 250 c a ñ o n e s , de ellos 80 de 
T r i b u n a l e s 
Causa por homicidio. 
E n el d í a de ayer t e r m i n ó l a vista de 
la causa incoada en el Juzgado de Santo 
ñ a , contra Francisco del Rey Rivas, por 
el delito de homicidio . 
Hecho el resumen por el presidente, se 
ñ o r Escalera, que fué tan imparc l a l como 
elocuente, el Jurado dió veredicto de i n 
culpabi l idad, y l a Sala dic tó sentencia 
absolviendo libremente a l procesado F r a n 
cisco del Rey, y mandando ponerle en l i 
bertad. 
Notas necrológicas. 
Confortado con los auxi l ios de l a Re 
l ig ión dejó ayer este mundo el conocido e 
inteligente joven don Fernando F e r o á n -
dez Afche, cuando p o d í a n esperarse de 
él positivos y meri tor ios trabajos. 
iCon tan triste motivo damos a los pa 
dres del finado don Fernando y d o ñ a Etel 
vina, a sus hermanos, t íos, entre los que 
se cuenta nuestro buen amigo don A n 
drés , y d e m á s fami l ia , nuestro p é s a m e 
m á s sentido. 
Taurina Kines (S. A.) 
S U B A S T A DE C A R N E 
Esta Sociedad saca-a subasta la carne 
de los toros que se l i d i a r á n en la plaza 
de esta ciudad el 22 del corriente, con 
arreglo al pliego 'de condiciones expuesto 
en sus oficinas, calle de C a l d e r ó n , n ú m e 
ro 2, pr imero, derecha, « T e r t u l i a T a u r i 
na Kines». • • • 
jUifal ia de doii José M i 
Se ha puesto a l a venta este ingenios í -
mo l ibro en los puntos siguientes de esta 
cap i t a l : 
L i b r e r í a Moderna, Amós de Escalante. 
L i b r e r í a de Entrecana#les, calle de l a 
Blanca. 
L a Carpeta, escalerillas del Puente, 
v en l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L CANTA 
BRICO, Carbajal, 2. 
PELAYO GUÍLARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los n i ñ o s . Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono S°SS. 
D r . S á i n z d e V a r a n d a . 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Eacul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Franslsso. 27, í-' 
T E L E F O N O §71 
JL.. O A M l O I S 
O C U L I S T A 
Consulta en W a d - R á s , 7, pr imero, de 
doce a una. En el Sanatorio Madrazo, de 
cuatro a cinco. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedadei de la naris. 
garganta y oídos . 
B L A N C A , NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seia. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, es 
alumno de l a Maternidad de St Antoin© 
d e ^ P a r í s . 
ríen na- Esp60'8''"6"*6 en'ermeí*a' ij-JiiL fos ̂  |a mujer y part0S 
eRadlun» y Rayos X 
DE DOS A C U A T R O 
Wad-Rás , 3, tertsro 
Exrepto ios d í a s featlvos 
Hotel Resíaiiraní ROPL 
= L I M R I A S = 
Seruicio a la carta :: Próximo a la iglesia. 
e . l v J SOTO 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su cl ín ica provisional-
menie a la calle H e r n á n Cor tés , n ú m e r o 
2, p r imero i zqu ie rda 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
TELEFONO 965 
Abilio L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Cimez Oreña, 8, prinoipal* 
Garage M. SANCHO 
Rlsza do CañacÉío.—Teléfono núm. ^--SO 
Stock de accesorios, gomas, etc. 
Taller de reparaciones. 
GASOLINA, Au omovílína o Moto Nafta, a m pesetas 
los 100 litros—ACEITE: Vacuum Oil, en bidones 
precintados, a 4 pesetas litro; ídem sin precintar, a 3,25 ídem. 
D E C L A R A C I O N E S D E A L B A 
Peligrosos jugueteos 
con la Historia. 
lEn la g ran « b a t u d a » de declaraoinncs 
de pol í t icos que vienen doslllando por «La 
Veu de C a t a l u n y a » , ofrecen un i n t e r é s 
retrospectivo que nJ queremos d e s d e ñ a r 
las de don Santiago Alba , para el cual 
h a y que despejar el camino de E s p a ñ a y 
de su gobierno de una p o l í t i c a que, s e g ú n 
él comenzó con l a c a í d a , en febrero de 
1910, del Gabinete que p r e s i d í a don Segis 
mundo Moret, quien .heredara del seño r 
F e r n á n d e z Villaverde l a cooperac ión va 
liosa del diputado castellano. 
«Una ejemplar idad implacable—dice él 
s e ñ o r A l b a — r e s t i t u i r á l a v ida e s p a ñ o l a a 
cauces constitucionales de normal idad 
que es t á reclamando desde aquella crisis 
famosa cont ra Moret en 1910, cuyo estra 
go y «cuyos actores m á s calificados toda 
v í a p a d e c e m o s » . 
iPara el lector que no lo rtcueude d i r é 
mos que eran en 1910 tales las cosas que 
conel Gobierno v e n í a n ocurriendo y ta l 
el temor de los propios liberales a las que 
p o d í a n ocur r i r si por a fuel Gobierno pie 
sidido por el s e ñ o r Moret se h a c í a n las 
elecciones, que el conde de Komanones y 
el s eño r G a r c í a Prieto—que a ú n no era 
m a r q u é s de Alhucemas—creyeron del 
caso representar donde ello pudiel-a tener 
eficacia aquel estado de su esp í r i t u , y ta l 
contenido se a d v i r t i ó m aquellas man i 
. í e s t ac iones de los m á s calificados de los 
j ó v e n e s personajes del l iberalismo, que el 
s e ñ o r Moret fué susti tuido por el séñoi 
Canalejas, con un Gabinete en el que í igu 
raban G a r c í a Pr ie to y Romanones. 
Nosotros c r e í a m o s que el s e ñ o r Alba 
h a b í a dado por cancelados los enojos que 
aquello le produjera, puesto que lo hemos 
visto gobernar con el propio s eño r Cana 
lejas y con sus colaboradores de en ion 
ees, los s e ñ o r e s conde y m a r q u é s . ¿Cómo 
no ha de producirnos cierta sorpresa el 
leer lo que ahora dice? 
L o que dice, a d e m á s , ha de sugerir a 
todo el mundo dos observaciones. 
P r imera , l a que ha si lo siempre m u y 
peligroso comentar el Credo en Pondo 
Pi la tos y l a h l s tu f i a donde a cada cual le 
conviene. Po rn ie si a analizar f u i ánuis 
las in t imidades pintorescas de l a po l í t i ca 
consti tucional de E s p a ñ a en los ú l t i m o s 
quince o diez y seis a ñ o s , ¿por qué erape 
zar en aquella crisis en que los liberales 
consideraron que no c o n v e n í a ' l a cont i 
n u a c i ó n del seño r Moret , y no en aque 
Ha o t ra crisis en que el s e ñ o r Moret i n . 
t en tó disolver unas Cortes contra todos 
los d e m á s grupos liberales, o en aquella 
posterior que se l l amó del papelito, por 
que una car ta del seño r Moret deci 
d ió l a c a í d a del general López D o m í n 
guez? ¿No cree el s e ñ o r A l b a que los «ac 
tores calif icados» de la crisis de 1910 «que 
t o d a v í a p a d e c e m o s » p o d r í a n .hablar de 
ios no menos calificados actores de aque 
l ias otras dos crisis de 1916? 
Y l a segunda, si el bloque actual de las 
izquierdas tiene por finalidad suma aque 
Ha de normal iza r el funcionamiento de 
-nuestras insti tuciones constitucionales, 
como el s e ñ o r A l b a dice, ¿quién podra 
comprender cómo se h a b r á ello de lograr 
cuando en el bloque figuran los susodi 
chos calificados -autores de lo de 1910: el 
conde de Romanones y el m a r q u é s de A l 
hucemas? Precisamente, las dedaracio 
nes del s eño r Alba tienen por uno de sus 
objetivos notorios el apretar los v í n c u l o s 
que a estos dos ex presiden ees del Consejo 
retienen en el consabido bíoq ie.- Necesita 
és te el concurso de aqué l los . Los p o n d r á 
verdes si las voces del deber los separan 
de ese camino. ¿ P o r qué , si fueron acto 
res calificados del suceso en que se ve él 
comienzo de una pol í t ica que se desea 
extirpar? 
¡ I n c o n v e n i e n t e s de hurga r en l a Justo 
r í a ! ¡Sígase en ello, y veremos cómo las 
propias izquiedas se hacen jus t ic ia ! 
(De (cEl Universo». ) 
D E T R E C E N O 
Feria de San Bernabé 
Esta acreditada y a n t i q u í s i m a feria ha 
tenido luga r en los d í a s 11 .y 12 del co 
m e n t e con un tiempo exóelente y an i 
m a e i ó n ex t raord inar ia . 
Se t emía , fundadamente, que con los 
mercados quincenales de l a localidad h u 
hiera deca ído , pues la enorme saca de los 
pasados meses tiene que d i s m i n u i r ne 
cesariamente, el contingente que da la 
r e g i ó n . 
• Debemos consignar, y a l hacerlo senti 
mos g ra ta complacencia, que no se obser 
vó n inguna merma, siendo el n ú m e r o de 
reses presentadas tan elevado como el de 
cualquiera de las mejores ferias celebra 
das en a ñ o s anteriores. • 
Lt) que sí se pudo apreciar "un descensó 
en el precio y l a tendencia a aumentarse, 
el cual pudo oscilar entre 100 y 150 pese 
tas por res de las de muerte "y trabajo. 
Los diversos puestos de quincalla , fe 
r r e t e r í a , barati jas, ropas y calzado, tnláa 
numerosos que nunca, estuvieron anima 
disimos y verificaron abundantes ventas. 
Las de ganado no pueden precisarse, sin 
i n c u r r i r , acaso, en errores; pero deba 
hacerse constar que fueron muchas, sa 
liendo por l a carretera nu t r idas piaras y 
e m b a r c á n d o s e hasta nueve vagones en l a 
es t ac ión del fe r rocar r i l . 
E L CORRESPONSAL. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Los mejore* caramelos y bombo-
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n Frane'sso, ^7. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 17 
Nacimientos: Varones, 0; hembras, 1. 
Defunciones: Claudio López González, 
de .un a ñ o ; Monte. 
José Menocal Lanza, de trece meses; 
Monte. 
Matr imonios : Ninguno, 
Matadero.—Romaneo del d í a C ; 
Reses mavores, 14; menores, 23; kilos, 
3.726. . 
Cerdos, 4; ki los, 266. • 
•Corderos, 67; ki los, 237. 
¿ a s i i l ia i ' ia i in ' i i l r . LpS p.OláPQS l i M i ' r i i fUQ-
go contra la parte ocupada po t los alé 
manes, l'ov t ' j r i i i p lu . en N a k d , un peque 
ño puehló dé poblac ión mix ta , alemanuo--
laca, que d e b e r í a encontrarse casi a v d n -
í e mi l l a s de distancia d r l a l|ríeg de de 
m a r c a c i ó n , pudimos ver desdi; la¿ \enta-
llas del Munic ip io , en d centro d d pue 
blo, á Jos soldados polacos y sus t r i nd i e -
ras. 
Xos enseñai-oü Jos agujeros hcdios por 
las balas polacas en los muros de l a olí 
c i ñ a d d alcalde, y varios de los bahimn-
tes l ial j ian sid j muertos.o 'heridos por d 
bombardeo polaco en kus i l t imas sema 
ñ a s . 
L a a g r e s i ó n polaca, que puedeu ahora 
test imoniar los periodistas re^onsaMos 
ingleses, americanos, escauilinavos, j 
su i/os, Vs el s í n t o m a m á s s ign iüca l i vo de 
esta s i tuac ión pd¡grosisima"'. RÍÍa*n.O lia 
proivocado. una explos ión genenaij todavía 
por Iia.liei-'impni'sio Berlín, cóh gran pru-
dencia, a. Jas autoridades a l e u i á n a s una 
absoluta padvidad , > la poblac ión y Jn 
guardias se ret i ran sin aceptar fodavííi 
la l u d i a : Pei»o e) avapee polaso i h ^ a a h o 
ra al l ími te . Sus f ropas,, entre las cuales, 
coiuo nos aseguran, se t'ncuen:rain m u -
3.715 pése la s Cm eoi j ieiiíe, %Jk¿ p( selas 
im jídió, 3:700 pesefaí* 
.\1arit.ima. d d Nerdon . ; j . 17.\ :!. 1̂ 0 pe-
setas ñ u d d e.urirnie , 3.173 pe&etás. 
I n iou. 1.300. 1.365, 1:370, i:'M% 1.3&&, 
1.^5, 1.367,50, Í.S65 pesgtas íiu d d co 
n ie.nie, L385, 1.388, 1.385 pes. iasTm j u l i o 
l . i io , 1.420, Í.ÍS& pesetas fifi j ' i l i >, pi-ima 
50 pesi las. 
v a s c ó í i g a d á , 
té; 
\1a.r í í ima Betóieb, W> poetas. 
VáSCO C a n t á b r i c a de Navegac ión , 1.000 
Vida i^oligio^a Or", O O R X ^ ^ A ^ 
I O C U L I S T A " ^ ^ ^ 
Primera comunicn de San Miguel. 
M a ñ a n a . jlléveS, en la misa de-las odio , 
se verilieara en esta iglesia d solemne ac 
to de la priDiéra cortiíínrón de los n iños 
y n i ñ a s del i iarr io dé M a i i a ñ o y otrOs que 
l.sm p e s é i s fin - G ó r r i é n - ' k ü í ^ " a n ' / f ó ^ t ... 
\ las i id in (le la larde, solemne Inueioii 
O C U L I S T A 
San Franoi«co. i i , ««gundo 
COMPAÑIA 
Vasco Cantábrica de naveffacinn 
PAGO D E DIVIDENDO 11 
Desde el d ía 20 del corriente se n« 
por el C réd i to de l a Unión Minorn 
co de. Vizcaya, en Bilbao, v t ¡ n r \ J . ai1 
ot los lian 
MCS del Rósá r ió y mes del Sagrado cos ̂  Santander \ 
^ e l dividend 
^ p a r t i r . 
p tóiá7. f lñrcor i : iVuVe. im pese tas ' ' f i ñ ' i u Corazón , h a b r á p l á t i c a de-circunstancias, tander, ef 'd ividen o actWo ííín,-1,Sa» 
lio i r enovac ión de las promesas bautismales nnrfi . - ' "^"uado re jin . i r enovac ión a  las pro esas 
Mundaca, 545 pesetas f in corriente, 540 y d e c l a m a c i ó n de escogidas poes í a s por 
545 pesetas. • hinos que lian hecho su primera co 
XawL'aeión Vi /cava . 938^50 y :i:ir pese- munio i i . 
Magníficos conciertos tarde y noch» 
por los reputados profesores leñores 
Arruga, Odón y D'Hers. 
DB 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor da Pedro San Mar t in . ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzani l la y- Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m . l?ó 
(as lin corriente, .'üiu y 33& pesetas,-
M a r í t i m a Biilbao, mO paletas fin d d t ó 
n i ente, 600 ' pesetas. 
Eleano, 300 pesetífá, 
l / a rra. 'M0 pesetas. , 
Ái^en tá fe ra de, Ciudoiia, 55 péaetas . 
\ ' i i i aud r id . (•;(• poetas • 
•Basconia, 710 pesetas. 
Papelera^ 154 por Km fui oorriente, ío8 
por 100 lin jul io, I : , Í . :Á) v 153 por lun. 
R u i n e r a . 780, 7*1, 78-.', 781, ?8a, ; > \ 
chofi de los soldados d d general Haller . ^ ',SÍ' pesetas lin del corriente. 7NN, fM, . 
con a,rtiileria p.sada y laVnpi .s, l i a n lié' :• " ! •1 • H-: itUtó, 11%, ?80. ?82 .uMv-mas M-.C se d.r.,...-..., proces.onalnien 
gado basla l o i suburbios .le' pud . l o s ale ?83, 785 j,e50.to.3. , fe^J^Í^^!!^ ., 
manes, que Óo s e r á n tomadoa s in tma ^ l i^ue^ í t , 130 por 100 l i n eo r r i eMie . I;ÍI 
sangrienta Inclia, manden lo .pie manden I " - " ' luí) Hn j n l f o . 1,30, 129,50, 129 p o r lOft.-
de Ber l ín . • Explosivos, '.v.ut .pesetas l in coiT^etne, 
Y ahora tengo que ocuparme con una ;!;':; > PCSP IfM>-
cues t ión que be dejado con Intención pa ! ObliSaciones. 
r a d h m ü , puesto que me d a c i e i t a repug ^ U h á o a i m rango, ss p o r líK); 
' Asturias 
Hilba.o, l."5 de i ' in io do p.)iq p i 
dente del Consejo dé A d m i n i s t r a d ^ 
Victoriano L . Dóriga. " 1 " 
Consolación. A los hermanos 
de la Vela. 
La I ^ n t a ' d i r e c t i v a dé esia Congrega 
eión suplica, a Unios lo:-. I i t i 'manos la puii t\J\ IX ^ F=> I / \ T -
tnal á s i s t enc ia a la procilsión del Santl 1 ' - ^ i - M i A 
.-im.) Corpa- Cristis, que s a l d r á de la . l ' roximo a llegar a este puerto ol oa» 
- n i i a . I - i . -na ( ale.tral m a ñ a n a iue\es a gamento de m a í z adquir ido por el r f 
las d i k de la m a ñ a n a , para lo cual de b ien io e s p a ñ o l , del cual el exceleruisi^; 
bé rán reunirse todos en la g a l e r í a de la seño r min is t ro .le Abastecimientos KÍ 
pan-.-piia. a la-, nueve K media de la mis ofrecido una parte a esta Asociación fo* 
ma para tomar la xda' v a c o m p a ñ a r las naderos, avisamos a nuestros.as-..eiaS 
esionalinen V*** ^ inmod'.aiamente nos digan 
Observatorio Metereológico del 
Día 17 de junio de 1919. 
Instituto 
16hrs. 
Barómet ro a 0o y al úivel del 
mar.. 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. • . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura m á x i m a al sol, 26,6. 
Idem m á x i m a a la sombra,-21,4. 
Idem m í n i m a , 15,2. 
K m . recorridos por el viento de 
8h hoy, 75. 
L luv ia en m j m en el mismo tiempo, 0,0 





na i ida contarlo; Los pueblos y «f lopr íos 
ostan llenos do n-lngiados. y tiliyeq ante 
los polacos (pie a\ai i / . ; i i i . ÉstüS lh> cii.-n-
tai] solamenle relatos de saipn-ns y mal 
tratos, sino do. atrocidades nniclio peores 
que con Jas que no« l iabíau QeihttdfJ Ib» 
nulos durante la guerra. 
l iemos coiisersado con tr.-.-a.-m ia coir 
estos inldi,-es refugiados, t;<m,o en los 
pueblos comí) en las mismas c a r r e t é r a s , 
haciendo parar nuestros ántemtíViies. Mn 
j . res con sus n i ñ o s en los ñ r a / o s nos COh 
taron sus historias de criieldades y asesi-
n.atos cometidos con sus manidos, Jierma 
ÓOS yl iei manas, l i n a j imchaci ia , al inien-
la,r.(li-s.-rii.irnos . i as.-sinalo de SU paOrr, 
cayó a nm-slros j.ies privada del CcnoCi 
mi . j i to por e,| l ior ror . 
E s t á geñ té son casi t.xlos ¿Üos ?ericillós 
campesinos, algunos de los cuales logfa 
ron abandonar sus m í s e r a s viviendas c rá 
zando las l í n e a s polacas. 
, L a . c u e s t i ó n es ahora, ¿qué abu r r i r á - i 
ayer Bpr í ín sino tiene otra opción que la d d i r 
n mar la paz así ponió La han ünñues to al 
pueblo • alenu'gn? Heñios d!r lgiao osla 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
cuest ión en todas partes, y sin excúndói i 
I alguna hemos le.-il.ido la' mi ana coi.ie--
"La Niñera Eleqante" «No obed-'c.-r. mos a Hcrl ín , v ros de-
i fenderemos QosotjJOs migmoe y a nuestros 
deredhos,» 
I Un alto oácia j aJémái i , e n ^ o á i a n d o de 
, este fi-ente,'se e.vpre.-o l l anca v ..-xpií.-iía 
mente: • ', 
« A r r a n c a r é ríliá d ia r re ic ras • y ¡i icharé 
hasta la. muerle. l ie mu-ido arpn, y ni mm 
doré el" p a í s d é mis pad re s .» . 
Esto os muy s igni l icat ivo.» 
(De «El Día») 
La GaridadJ^ Santander 
El inovini ienlo d'd Asilo en el -ha dé 
ayer fué el sigiilente: 
Comidas di-vl ril.iiid.-o;, Sil). 
Asilados que quedan en d . dui de hoy, 
116. * • • . 
No hay aguas en E s p a ñ a con tan 
abundante desprendimiento de ázoe 
y sul fhídr ico como las de Alceda y 
Ontaneda, y ninguna puede reempía 
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades de la piel . 
Gran hote) de Ont^mda 
a cargo de KESSLER HERMANOS; 
grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de t/.iganes. 
Té concierto de 5 a 7. Informes ad-
ministrador. 
'.'alida. I,.-.-o iií,r.(). 
Norte, primera serie, &t,50. 
\ l -asua, g3,2$>. 
M. Z. A., .serie lí, 00.75. 
( niou BliSctrica Madrileña., 07 por 100, 
Cambios, 
l'arís, cli- ipie, H) QÓO'-a 70,:].:.. 
París, dheque, íó.ijno, a TO^O.-
Ne,\vi)orl, pagadero en Londres, a o'Cho 
d ías vista, 8:>í),' a g ,̂88. . " 
Londres, chequej ^10. a ^(.OL 
Londres, cheque, Ó.OÍH), a 22,90. 
í  
m u xpie i i i i u ' n ' u u t ' i u tl ii c 
a claridad la . - m i ¡dad de -.u ú:: qne ' ,^ 
oia a la. Catedral; volviendo todos en la, ^ M a se le ivserve, o^.-u ión 
uvisitia im-ina liesjuiés de la prix-esidn. fe dehe facturaxse y forma de hacer h 
Si po r mal liempo no se .-debrara dicho ™ m f f * a d v i n i é n d o l e s que los pedidoS 
• lía. sé traslada para el domingo sigui.-n Wi de estar en nuestro poder antes dei 
te en !a, mism^i forma. ^ 30 del corriente mes para proceder 
No se b a j a r á n velas, para repar l i r , a ta 111 i'-'parto con la mayor equidad posiblp 
Ga'ledFáJ ^ n l|"e desnu,'s (lí' l a referida fecha hmL 
- "O'ar a redamaciones ni protestas. n 
i r\t> r - c * r a r r r v P í . á « M I I r%o Santander, a 16 de jumo de 1919.. LOS ESPECTACULOS secenario, Manuel Oria Alonso. Kl 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
S.-ceioncs a las ocho y diez y media.— 
" L o r a / d n de poda)-. 
i Varietés.; debui de "Mar i RJor», i.aila 
r i ñ a ; v Sagra, d d r i ñ o , cau/.ondisla. 
Tubería de fundición. 
Se venden 600 metros de 70 milímetros 
d i á m e t r o y 400 de 80. Informes, Anuncia 
dora « H i s p a n i a » . — H e r n á n Cortés '» 
Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
Eugenia motís lo 1919" Omnibus y Cam ones :-: :-: 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU P R O V I N C I A 
JOSE MARIA C E B A L L O S 
X Í l ^ é r a , 1 y 3 — S A T- T A T V D E R . — T e l . 3 0 3 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Amortizante .r> por 100 (1017), a'97:45 por 
100; pesetas 3 ' M \ ' 
Acciones l 'errociirri l S a n í a n d e r Bilha'Ó,' 
l io acciones; a 390 p'ésétaa una.-
Obligaciones Ayuntamiento de Santan 
• ^ ^ ^ . ̂  v der S por KM), a ss por im-, peséttis ^ 0 0 0 ; 
^ F n n i n M MARÍTIMA >1 M ̂  ̂  > 
— : Idem Alares, a l(i:5, Í25 por Idii; pésé tas 
E l «Antonio Lopez».^-En las i i l t imas 4.g75. 
horas de la tarde sa l ió ayer para Barce Idem E m p r é s t i t o provinciá4 
lona, el t r a s a l l á u l i c o (.Auloiiio López, eon 
d n c i e n d ó algfithos pasajeros y carga ge 
neral. 
se la estancia, de ^5 n iños en d Sanatorio 
de l'edrosa. 
^ ra t i f íqác ión par-a los e m p l é a l o s de Ci 
riego y otros. 
A u l o r i / a r a ia Alcaldía para devoKrr 
a la Hacienda un ingreso dnnlicado. 
AdSierirse a l» proposactója deJ Ayunia-
mieuto de I.elida para (pie no Se suban 
los aÍ!|m | i-res de edilicios. 
• finas.- Don l ia imundo F. d d M o i a l . 
m í a parcela . ' i i Qinég.O. 
i .in-ntas. 
I 'ol icia.- Se eeli-brén dos ferifi!. de ea 
nados al im-s en el Verdoso! . : 
Que no entra, ^ue no, hombre. 
Ayer m a ñ a n a , un empleado de la Com 
pania de af i las . Se p resen t í ' en la casa mi 
un ro ' i de la (aiOsla de (dbaja, con -obii' 
to de i w N a r el conhidor d d agua, cpie 
ti.eva en arrinndo el cid recuelo de dieiia. 
La duena, llamada i.laudia. Alonso, se 
aegé en rolnndo a qüe él em¡)!eailo en 
trase en su l ialulaeioi i . lenieiido i-nloiices 
q n § requerir el auxi l io áe un g u á r d i á mu 
l l i r i l ) , | l . 
• í'dd.once.s la dnona d i r ig ió a los visi lan 
(es una ̂ erie ile insultos que erari capa 
ees '.le sonrojar a un .Miardacanloli, pro 
moviéndose un recula r escátídíuló y sien 
do denunciada, la al'boroladora. 
Uno que prctesla. 
Ayer m a ñ a n a , el veoino Antonio Toiv i 
(hi.",¡m' vive en la cade de San l 'edro, 
n ú m e r o ."i, p r e s r n t ó m ia duard ia muid 
d u a l una queja, mauif.-siando que él solo ia"ñdo 'por los^ i i t e í ekes de su^'socios', lií 
Hrn|)iat el pata© de la .'asa. laá í>pGrtimas?deíiunci&s a la, Háaiú 
por 10(1; peseta^ í S M . 
Las atrocidades cometidas 
por los polacos. 
E l coiTe.sj)dnsal de un Impor lau lc dia-
r io i n g l é s dice desde B.romberg (T*osi1íi 
n i a ) : 
« D u r a n t e dos d í a s .-slaums viajando 
por el norte, de Posnania. Ñ d e s t r o Itine-
r a r io c ruzó l a base del U i á n g u l o , cuyo » 
v.érf ce es la 'p iudad do Dantzig, y que ha i 
de formar , s egún el Tra tado de Paz, par , 
te del corredor polaco a l niar . Salinms , 
por fer rocar r i l \ a u t o m ó v i l , de Bromberg Amorizable, 4 por 100, F. 
y recorrimos Tlhorn y Varsovia, l le-ando B¿nfc0 ¿ e E s p a ñ a 
BOLSA DE MADREO 
DÍA 10 DÍA 17 
Inter ior F 





» G y H 
•vmortizable 5 por 100 F.. . . . 
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(•S spiiell suele 
lOG.fO donde l ialata. 'y l.cis d e m á s vecinos se nie 
gan í i ' e fec luar la linipieza. por lo que ma 
n i fes t ahá ('pie para lo sur'-sivo se n e g a r í a 
(amliién a, hacerlo el deimneiauli:1. 
Las velocidades. 
Por d i ' cn la r con exceso de velocidad 
A los autores, editores y libreros 
I.a í-. d. raí ion E s p a ñ o l a de P r o d u c t 
res, (jiinerciantesl y Amigos del L i b r o , 
en vista de que cada d í a es mayor el mi 
meio de, personas (|ue se editan sus li 
aros, y iie s c ñ o i e s qílG los venden d i r e d a 
men té sin pa^ar la coi i l r ibucmn a que 
es[táh fvbligados, con gran per juicio de 
tos indnsi i ¡ales que la satisfacen, ha 
nombrado mía, Comisi.m péXÚ (pie, ve 
lia 
gan laá ©porttntaS en cias  la, l l ac icu 
da, y iliclia Comisión ruega a los s eño re s 
que no éstáh al corriente «ai dicha l o u l f l 
bucióTi efectúen su alfa,.pues está decidi 
da a, eVitar fj¡ne se sigan editando y ven 
diendo libros c l a m i e s t i n á m e n t e . 
_ E s p a ñ a 
a Schneidamühl- , l a i m i ó n de Posen con Hispano Amér icano. . . |o00 00 314 50 
la fa ja de t e r r i t o r i o que los alemanes lia- „ RÍ0 de l a p l a t a !000 o o m 00 
man «La fuente íülemana», entre el Impe Tabacus |oOO 00 000 00 
r io con l a Prus ia onontaJ. Nortes 
Esta faja e s t á habitada, s e g ú n el ceii- Alicantes 
so, por una m i ñ o n a germana ; pero en 
muohas partes el elemento a l e m á n e s t á 
en m a y o r í a . U n plebiscito r e s u l t a r í a , sin 
duda alguna, en favor de A l e m a n i a , y 
nadie que conozca'd estado de á n i m a de 
esta pob lac ión puede l ibrarse de La im 
pres ión que l a Conferencia do la paz, al , , 
decidirse a t r a n s í e i i r éste t e r r i to r io a Po-! {dem, no estampiUadas 















516 50 516 50 
Tamibiéu niega a, todas cuantas perso 
H1! ^ por la calle de San Fernando, el aúllo de ria^ i'-n.-.an .onociiniento de dichos l'rau 
Zrt „AÍ esta mal ricula número"" : • • ' ] , filé d e i m i i c i H des los demiucieu por escriU.) a la Comí 
do SU áttétio por la i.n. ' i idia mnuicipa!. sion, en la.-: olicinas, Luis Vélez de (iue 
C a í d a desgraciada- yar^., 10, primero, uo siendo precis.. l i r 
• U p;isar a\er larde por la ,alte de líe tuen SU BSClIta, pero si aportar el mayor 
c d o una andana de seseptiá y tres a ñ o s r i n i n . i ^ posdde de datos, 
de edad, llamada I ' ¡ lar SaaVedl-a, I I I \O la 
mala fortuna de cae í se al sudo, prodn 
r i é n d o s e una l ienda leve •'n la, i a be/a: 
A c o m p a ñ a d a dé una bi ja suya paso a 
la Tasa, de'SGOOrro, dondr fué asistida 
convénifmteménte; 
Servicios de la Cruz Roja 
F.n la PoHctíníéa de la Cruz Roja fue 
ron a s i s ü d a s ayer l í personas. 
000 00 000 00 
000 00 000 00 
00 00 
00 00 
109 00 109 00 
tomado en cons ide rac ión m á s las necc 
sidades e s t r a t é g i c a s de l a nueva Poionia 
que la un idad é tn ica . 
En todas partes e s t á sobre las a rmas l a 
potblación aJemana. Cada pueolo y ciu-
dad tiene sus Cuerpos a n n á d o s de ciuda 
danos.Una masa enorme del. pueblo rea-
n u d ó , d d í a de m i estancia en Schneide 
n iüb l , frente al Municipio- y delante del 
alcalde, su ju ramento de resistencia has-
ta l a muerte. L a ceremonia re su l tó , ]*u 
su sinceridad y firmé reso luc ión de los 
presentes, en alto grado conmovedor.., y 
estoy convencido de que todo bflbitante 
va rón de l a cindad t o m ó ' p a r t e en d ado. 
Un p e q u e ñ o inddeaitc de nuestra jorna 
da nos i m p r e s i o n ó mucho. En las ú l t i m a s 
horas de aquella tarde entramos en u n á 
modesta posada r u r a l , pidiendo un re-
fresco. E l personal d d ventorro, que lia 
b í a m o s sorprendido con nuestra , v i s i i ; . , 
hizo todo lo que pudo por satisfacei no; , 
puesto que l a escasez de vivares es gi 'aíi-
d í s i m a . Nos s irvieron un s u s t i l u i i v ó de té 
y uno o dos pedazos de un horr ible pan 
negro. Esto era, en verdad, im iy pobre; 
pero nos cubrieron l a mesa con un blanco 
m a n t d , poniendo en él sus mejores cu 
biertos de plata . Cuando partimos del 
ventorro, el mesonero nos en t r egó a cada 
uno de nosotros"un paquetito, en d qúe 
h a b í a escrito; «Les damos lo i l i i m o que 
hemos podido encontrar. Oucrom.is ser 
siempre a l e m a n e s » . Los paquethos nade 
n í an pan y carne. 
Aquí , donde escribo, estoy a cinco nd 
ñ u t o s del ifrente de la l u d i a . -
IPor .var ias veces he visto ayer t ropas 
polacas en d otro lado del r ío Maty.e. Los 
polacos no tienen deredio a estar all í y 
violan los t é r m i n o s d d armist icio impues-
to por los aliados. L a l í n e a de demarca 
ción fijada hace sólo un par de semana:, 
se encuentra a una distancia de ven de 
k i l ó m e t r o s o m á s . 
Azucareras, preferentes 
Idem ordinar ias . : 
Cédu las , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 000 00 000 00 
Idem i d . , serie B C00 00 000 00 
Azucareras, estampilladas... 00 00 00 00 
, 00 00 88 50 
, 88 70 88 60 
C dulaa ' a l 4 por 100 í 98 50; 98 OO-
Francos I 79 60 77 90 
Libras 1 22 93 23 62 
Dollars 4 99 25 4 99 00 
(Del Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
Fondee púbiieoe. 
F.xterior, eslampiliado, sel i , - !•', di. 
Acciones-
Banco de Vizcaiya, 1.645, 1.650 . pesetas 
lin corriente, l.(;0Ó, 1.070, 1.065, 1.07(1 pe 
sotas fln j u l i o , 1.045 pesetas, 
l ' r q u i j o Vascongado, eQO'Peaof&s fln d d 
corriente. 
Sota y Aznar, 3.700, IViS, 3.715 3.720, 
tli&l IVIuoicipio 
rdai iva, a la venta clandestina de libros.) 
Recuerda -dicha Comis ión a. todos sus 
a.; ochidos y a cuantos pa r í i cu lares se de 
. l ean a la indaslria. del libro dandesh 
ñ á m e n t e , el acuerdo de ¡28 de ina>o de 
191$, que dec ía asi: 
id "rimero. Los Lduero.- no p o d r á n 
ai eptar obras en administra.-ion mien 
tras las mi smas no lleven pie edi tor ia l o 
nombre de persona que" pague contr ibu 
ción. 
Segupdo- Se | ) roc i i r a rá por todos los 
iludios posililes que paguen la. dehidu con 
i r i b u c i ó n cuantas persomvs editeu o ven 
Orden d d d í a para l a sesión que cele- dan libros d i redamenlo a l públ ico , 
b r a r á liov nuestra Cmporad ¡u muuici Tercero. Ouv se lleve a la p r á c t i c a l a 
pa j , . * . real orden dé 37 do septiemibre de 1901, 
Ada. de la so-ión anterior. 
^ \ s i N r o s SOBRE LA MESA ' 
llaciojida. Sociedad a n ó n i m a id 'al /a-
dan, ntígarlj) peiJllisO para vead-r pesca 
do fuera de la A l m o t a c o í a . . • | 
L i j a r d cap í tu lo de donde han dé pa 
garse' IOS jornales de l.iv- gua.rda.j'.lrados 
del H i p ó d r o m o , 
Obras.—Don. Framcisco Soprlana., de 
r r i b á r dos árbódes al Sur de ta Álaíñedn 
de i )\ ii-do. j 
Beneficedc-ia..—.liases para . d iiombra-
m i n d o de seis practicantes. . > 
Pol ida .—Nombramiento de personal • 
para el Qüe ípo áe ti-mpieaa publica 
DESPACHO i di DIÑARLO- • 





Se necesita ~Ay^^ 
^(diedese en d depós i to T r a n v í a s Cajo 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servido esp lénd ido para bodas, bauti-
zos y « lunchs» . 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
ftuauraal en la tarraza del Sardinero. 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos loa jabones por los 
componentes de su fabr icac ión y su es-
merada e l a b o r a c i ó n . E l m á s económico 
no sólo por ser el quem ás dura , sino por-
quen o estropea n i quema los objetos la-
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, exigieado 
siemprel am arca estampada en 
trozo. 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
( V I Z C A Y A ) . 
Fsiacion en e! ler rocarr i l de Sanlander 
Bilbao, 
AGUAIS GLORURADO SODICAS BICAB 
BONATAPtAS NlTROGENAE| \S 
HAIUOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S DE LA N U T R I C I O N : 
A r t r i t i s m o , Henma. (iota, Aneinia. 
y Convalecencia 
Ccmpleia i i istalación para e¡ tratamiento 
de arucGioncs ginecoSágicas. 
Doña Ri na Molino, un Tr rmopenid rai-i.di, b a ñ o s de luz, lud io 
! d é d r i c o s . carbofí'fiseosos, lodos 
QRAN C A F E R E S T A U R A N T 
9usurtal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Serviaio a la sarta y por euhifirtot. 
A . Jas sonoras 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos de vestidos. 
Hernán Cortés, número 2* 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de aparatoi 
o r topéd icos , bragueros y piernas artifi-
ciales, maletas y cabestrillos 
GraniÉíonoi y disco». 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y CiRÜCIA 
GARCIA, (OPTICO) 
San FranolMO, 1 1 — t e l é f o n o s S21 y MI-
EN M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T I C A L S P E O I ^ I T I 
ALCALA, U (Palacio d« la Equitativa). 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
Caja de a h o r r ó s , tres por ciento interés 
anual . . ' ;^ f ^ 
Depós i t o s en efectivo, valores y alhajas, 
Cuentas corrientes a l a vista, uno y 
dio anual . 
Negoc iac ión de letras, descuentos, prw 
tamos, cuentas de c réd i to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Banca. 
Cuentas de crédi to para viajes, giro8 
telegráf icos. 
I (aña Aurelia (ióim-z. ídem. 
F i j a r e-l cap í tu lo de donde ba 
artificiales. 
AbÍC>rtOS de 15 de jun io a ló de oc lublV. 
Boleras de RASILLA 
GRAN CERTAMEN EL 
29 DEL CORRIENTE 
i i í a l i l i l e d e l 98 p o r 100 de l o s casos-
De ventp en todas las buenas farmacias y droguerías. 
má 
las en 
M í o s U la 
y P" imóp 
a í e i G O R f t U G A 
B A Ñ O S S A L I N O S 
L0S M A S C O N C E N T R A D O S D E L M U N D D 
situados a dos horas de San Sebastián por el 
ferrocarril de la frontera y del Bidasoa G R A N -
pES R E F O R M A S E N E L B A L N E A R I O Y 
fiOTEL. Indicados en la niñez, adolescencia y 
pubertad para el perfecto de^arro'lo y c ecitníento, 
y en la seterilídad de )a mujer. Curan raquitismo, 
escrófula, salpingitís y flujos blancos. Especíaliza-
ción el LINFATíSMO. 
Para informes al *dmín¡str¿dor del 
BALNEARIO DE ELGORRIAGA 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
DB LA 
Compañía Trasatlántica 
E l día 19 de junio a las tres de latarde, saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRIS 
Su capitán don Juan Gomeilas. 
admitiendo pasaje y ^arga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
. Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuoslos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. , , 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar cem destino a la Haba 
na y Veracruz, que S O L A M E N T E de terán proveerse de un pasaporte visado poí 
el señor cónsul de la República de Cuba, si se dirigen a lá Habana, j por el de esta 
Nación y el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
no se podrá expedir ol billete de pasaje. 
A fines de junio saldrá de Saoetander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para Informes dirigirse a sos consignatarios en S A N T A N D E R , señorea HI 
US de A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA. M U E L L E , 36.—Teléfono número 63. 
ta d e n 
[ $ . fl.) L a P i n a T a l l a d a 
LLOA LE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TOBA OLASE BE LUNAS 
LEJOS BE LAS FORMAS Y MEBIBAS QUE SE DESEA, CUABROS «RA 
BOS Y MOLDURAS BEL PAIS Y EXTRANJERAS 
LpAEHO: Amé« EstaUrnta, núm, «.—Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
No se puede desatander esta indisposb-ión sin exponerse a jaquecas, almorra 
ñas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias, Lrge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves eníermedádes . ¡.os polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de 
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente "el ejercí 
cío de las funciones naturales del vientre. No reconecen rival en su benignidad 
y eficacia. P ídanse propectos al aulor.M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compafií» 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander -en la droguería de Pérez del Molino y Compaftía. 
O t a al público 
la ÍA-brica de bordados, Ruamayor, n\\ 
mer( 41, los nuevos modelos de stores, 
ga ler ías , cortinonei, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri-
cados a ia medida. 
Presupuesto! -sconómlcos. Se p a s l el 
nirsestrarlo a domicilio. 
M U E B L E S USADOS 
Compro toda clase de muebles usados 
a precios como nadie. P a r a convencerse 
visiten esta casa. Velasco, 17. 
Se reforman y vuelven Fracs , 
Smokins, Gabardinas y Uni-
formes. Perfección y eeconomL 
Vuélvense trajes y gabanes desde f a c e 
peseta»; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.* 
L A V I C T O 
D E L O S M E D I C A M E N T O 3 1 L m m 
S I F I L I S - ^ r E I S T E I ^ E O 
Los C O N F I T E S L A M B E K -Jan u ias vías géníto u r i . i -r ía» el « M a d o normai. Évitando el uso ú* \&6 peligrosleunan WadélrUtt», quitan y cal-
maa instantáneamente el escozor y la frecuencia do orinar, loe únicos que curan radicalmente las estrecheces uretra'f.e, p r . ^ l a t i l i s , uretritis, 
cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina. Hujos bláncup fTe las mujen's, blenorragia (gota militar), etc. Una caja de SOR-
fltes Lamber, c o n la debida instrucción,4 pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconetituyente anUsifil í i ico y re.'rescatuo de .a-naogre, cura complétamerit¿ j rad ica l ru- ínU 
Ja sífilis y todas sus cons-cuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, m a n c h a » de la piel, p é r d i d a s seminales, poüucio-
nes, espermatorrea, herpe*'.smo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, l ia íoadeiuona, p^teri 'idnd, ueurastenia, etc., Un frasco de Roob dejiuiraílvo 
Lamber, con la debida rjstrucción, 3 pesetas. 
Para correspondenc.a y'consultas gratuitas también por cartai. que t,e cvnleni irA. .eguidamai;! ' j cop reserva, ifirigirse: Madisamentoe LAM-
B í R ^ a U e Claris, ^ü.—BARCELONA. 
'De venta en Santander, señores Pérez del Molino, y "Compañía droguería. Vu, • le I&B- Escuela», y dr'.»gTQiería de dóp A Ulano Leal, Atare.-
/.anas, número Ui. 
9 
n i s o s a 
F A B R 
Las antiguas pastillas pejctoraler de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la drogueríade Pérez del Molino y Compañía, en la 
de Víl lafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun„ 
S E T E N T A S E N T I M O S SAJA 
9 
e l m e j í i* b e t ú n d e l ^ m í m e l o e s 
L o p r o c l a m a E L H E C H O del a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e de s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o tra m a r c a res i s te a* s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
No acepté i s otra marca. 
H I J O S 
DE 
dro Mendicouague, 
I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S D E C U R T I D O S 
S u e l a s y b e c e r r o s en-
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " . 
B a d a n a s , metis , d ó r g o -
las, b o x c a l p y toda c í a 
s e de pieles y a r t í c u -
los p a r a e' ca lzado . 
L I N E A B E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Ullbao, de Santander, de uljon y de (:• i u 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eveotualj y de la 
Habana pava Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A S E N E W Y O R K CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, do Málaga y de r : t 
. para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera .nr/ •.ven 
") y de la Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Bp-celona, de Valencia, de MálaK» j de uá 
^ para Las Palmas, Santa G n u de L a Palma. Puerto Rico y H&.lana 
as de Colón para Sabanilla, Curacao, i'uertu Cabdlo, L a Guayra, l'ucrt:-
1 Canarias, Cádiz y Parcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y da Cádiz el 
Pafa Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
naje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
aerriclo bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, GIJón, Coruña y Vlgo. 
ra Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
""egreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro. Cana 
?' Vlgo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Aí icame y de Cá-
• Para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma y puertos de Canaria» y de 
P e n í n s u l a Indicada! en el viajo de ida. 
I, Nuevo preparado compuesto de bi- Q£ 
£1 
f carbonato de sosa purísimo de esen- g 
£ cia de anís. Sustituye con gran venta- 9 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
i - .8 
oficialas de modista.-
3, segundo. 
-San José, número 
Adem&s de los Indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene eatable-
ĵ jos especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Can 
ioii fi° a New York 7 ia lineado Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no 
"las y se anunc iarán oportunamente en cada viaje. 
8E!to8.var)ore8 admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
ahí. 69 la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co-
Tnd acireditado en su dilatado servicio. 
Tamh los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
iiirif Hfi adm,te carga y se expiden pasajes para lodos los puertos del 
uo> servidos por lineas regularnr 
de glicero-fosfato de cal de C R E O S O - «i 
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos ^ 
bronquitis y debilidad general.—Pre- ' i 
cio: 2,50 pesetas. X 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , S«n Bsr»a«~dc, núM. 11.- Madrla. 4 
De venta en las principales farmacias de España. Q 
g E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
f ja ol bicarbonato en todos sus usos.— 
j^. Caja: 0,50 pesetas. 
e 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L D O N Z A L E Z 
SaHe de San José, número l , bajo. 
t POMPAS FÚNEBRES 
ftNQei B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuia 
Coche furgón 40 H \ 






Ún ica Casa en es ta c iudad que d ispone de un lu joso 
COCHE-ESTUFA .-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s l a d o s de c a d á v e r e s . 
Servicio poriuanonte.-Alameda Primera, nírni. 2 2 , bajos y entresuelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
n 
Sociedad 
O A. R. O L O IV A . 
Consumido por las Compañías de íerrocarri les del Norte de España, de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y trav ías de vapor, Marina d* 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos pera fraguas. — Aglomerados. — Cofi parfl 
usos meta lúrg icos y domésticos. 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayb, 5, Barcelona, o a sus agentes, en MADRID, don Ramón Topete, Al 
fonso X I I , 16.—SANTANDER, geñores Hijos de Angel P^rez y C o m p a ñ í a . -
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
San Rafael Toral. 
Para otros Informei y precios dirigirse a las oflclnas de ! • 
tOOBEBAB H U L L E R A ESPAÑOLA 
¿Tiene usted callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los piés? Use el infalible y laureado 
:: C A L L I C I D A C U I R D A : 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los quita sin molestias en tres 
días . Estuche UNA P E S E T A . 
Depósito: Pérez del Molino y Com-
p a ñ í a y farmacias. 
I X 
a , 11 
Dos gabinetes amueblados. 
Informarán en esta Administración. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PABA MAS 
:—: QUE N A D I E :—Í 
Juan tfe Hsrrsra. I . 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
imprenta de este periódico. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la calis 
de San José, número 1, segundo. 
Caerbons asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y. de fcagua. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (8. i n S-) 
Servantes, 4. 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16.50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marrón: u las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20. 
^ A N T ^ N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11.28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos son de 
Oviedo.) 
8 A N T A N D E R - L I E R G A N E 8 
De Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,25, 
11.20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. D< 
Orejo a Santander: a las 8.51. 
SANTANDER-ONTANEOA 
Salidas de Santander.—A las 7,52; 11,10 
(correo); 14,20 y 18,40. Para llegar a On 
taneda, :a las 9,55; 13,12; 16 21 y 20,41. 
Salidas de Ontaneda.—A las 7,10; 11,18; 
14,27 (correo) y 18,45. Para llegar a San 
tander, a las ,J,;)5- 13,03; 16,13 y •/ ) V). 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo—Sala de Santander: a las 16,27; 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma-
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a Madrid, a las 6,40.—Sale de Ma-
drid, a' las 7,16; llega a Santander, a l a i 
18.40 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o días de mercado) 
Salida de Santander: a las 7,20.—Salí 
da de Torrelavega: a las 12,20. • 
S E R V I C I O D E SOMO 
Horas de salida de Somo: A las ocho, 
ocho y media, una y cuatro y media. 
Horas de salida de Santander: a las 
doce, una, tres y media, .cuatro y media 
y seis. 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sombrerera o bulto de menos de 15 kilo-
gramos, pesetas 0,50.—Baúl o bulto de 15 
a 30 kilogramos, 1,00.—De 30 a 60, 1,50. 
^ D e 60 a 100, 2,00.—Por cada diez kilo 
gramos de exceso, 0,50. 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas, 2. 
—Baúl pequeño, 1.—Maletas o sacos de 
noche. 0,50. . 
Imposición y retiración de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13.20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes)), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del Correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de Llanes, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18.30. 
Los domingos se bace solamente el re-
parto a las 12,30. 
Servicio telegráfico. 
Telegramas entre las estaciones espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
hasta cinco inclusive, 0,10 pesetas; cada 
palabra más , 0,05.—Telegramas urgen-
tes: triple del ordinario.—Telegramas de 
madrugada: cada palabra m á s hasta cin-
co inclusive, 0,05; cada palabra m á s , 
dicarido en el despacho «De madruga-
0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, in-
da.») 
